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DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA, PARA EL 
DESARROLLO DE ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS, EN QUÍMICA DE 
GRADO DÉCIMO. 
 
El presente trabajo final se centra en las necesidades, inquietudes y problemas que 
fueron detectadas en los estudiantes del grado 10-2, de la Institución Educativa Domingo 
Irurita, del municipio de Palmira, en lo referente a mejorar su desempeño en los 
estándares básicos de competencias curriculares de química. Por lo tanto, surgió la 
necesidad de una propuesta didáctica fundamentada en la solución de problemas, que 
logre integrar el conocimiento disciplinar con el conocimiento que demanda la sociedad, 
y en respuesta de esta exigencia se utilizó la Pedagogía de Proyectos de Aula, con 
apoyo de la metodología de aprendizaje activo, manejo de las TIC, laboratorios virtuales 
y experimentales, como estrategias que ayudaron a los estudiantes en la comprensión y 
asimilación de conceptos químicos de manera contextualizada, mostrando claramente 
una tendencia significativa hacia el mejoramiento en el desempeño de los estándares, 
cumpliéndose los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
 
 
Palabras clave: 1) Aplicación de las TIC. 2) Pedagogía de Proyectos de Aula. 








DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL CLASSROOM PROJECT 
FOR THE DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS STANDARDS IN TENTH GRADE 
CHEMISTRY. 
 
This final work focuses on the needs, concerns and issues that were detected in students 
of grade 10-2, of School Domingo Irurita, Palmira Township, in terms of improving their 
performance in basic skill standards chemistry curricula. Therefore, the need arose for a 
didactic proposal based on the solution of problems that integrate disciplinary knowledge 
achieved with the knowledge that society demands, and in response to this demand was 
used Pedagogy Classroom Project, with support from active learning methodology, 
management of ICT, virtual labs and experimental, as strategies that helped students in 
understanding and assimilation of chemical concepts in a contextualized manner, clearly 
showing a significant trend toward improvement in the performance standards, fulfilling 
the objectives set forth at the beginning of the investigation. 
 
 
Keywords: 1) Application of ITC. 2) Classroom Pedagogy Project.  
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Introducción 
Uno de los grandes problemas que en estos momentos  preocupa al sector educativo, es 
el  desarrollo de Los estándares básicos de competencias en ciencias naturales, 
preocupación que surge de la necesidad que tiene el sistema de asegurar que los 
resultados de los procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y procesos de 
evaluación beneficien al educando y que los recursos económicos empleados produzcan 
los resultados planeados. 
 
 
En la Institución Educativa Domingo Irurita en el proceso del aula, se enfatiza la 
enseñanza del profesor, donde el estudiante atiende, estudia, hace las tareas, responde 
lecciones y exámenes que puede aprobar ó reprobar; con base en una nota o valoración 
colocada por el profesor; todas estas características son del enfoque tradicional que se 
da en el trabajo de aula magistral. 
 
 
 La organización, dosificación, desarrollo y evaluación tradicional; están concebidos y 
se imparten con base en la estructura de la ciencia, del profesor y de la enseñanza.  
No siempre se tiene en cuenta las leyes y procesos del aprendizaje humano, como 
las necesidades del educando “Saber hacer en contexto”. 
 
 Los programas se elaboran y se imponen como medicina; porque se formula y aplica 
de manera masificada, sin tener en cuenta el contexto y las características 
personales de cada educando. 
 
 La dependencia mental entre profesor y estudiante ocasiona la renuencia a cambio 
de paradigmas desde el trabajo de aula y a través de simples notas, y clases 
magistrales, centrada desde contenidos pragmáticos y no se asume la 
responsabilidad a los fracasos del aprendizaje. 
 
 La labor del docente, como evaluador, ha estado más centrada en el producto, en la 




Además, en la observación directa realizada en el diario interaccionar con los estudiantes 
en la práctica pedagógica, las actitudes y aptitudes observadas no reflejan el interés por 
aprender. Los contenidos del área se les hacen o muy desconocidos o poco atractivos. 
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“Cuando lo que enseñamos está muy alejado de las expectativas de los 
estudiantes, éstos tendrán la impresión de no aprender. Por otra parte si lo 
que se aprende no es útil, carece de sentido y se olvida fácilmente. Todos los 
modelos actuales para la enseñanza de la ciencia están de acuerdo en que 
una de las características que definen el interés por un contenido o una tarea 
es el grado de aplicabilidad y utilidad percibido por el alumno,…”1  
 
“La sociedad se encuentra ante la necesidad y el reto de una nueva escuela, 
otra escuela; con una nueva visión educativa en que las relaciones entre 
sociedad, educación y desarrollo busquen explicitar un deber ser social y un 
deber ser  individual  desde donde se construya y tome sentido el aprendizaje 
de la ciencia”.2 
 
 
Por lo tanto, surge la necesidad de una propuesta didáctica fundamentada en la solución 
de problemas, que permita integrar el conocimiento disciplinar con el conocimiento que 
demanda la sociedad, y en respuesta de esta exigencia se ve la pedagogía de proyectos 
de aula3, como una estrategia y un camino pedagógico que  permite organizar y poner 
todos los medios y recursos disponibles al servicio de la formación del estudiante de la 




Teniendo en cuenta lo detectado, fue imprescindible hacer una conceptualización muy 
completa en lo que respecta al objetivo general de diseñar y aplicar un proyecto que 
permitiera sustentar el problema real objeto de este trabajo: ¿Cómo involucrar a los 
estudiantes del grado décimo en la resolución de situaciones problémicas, que les 
permitan relacionar los componentes y estándares básicos de competencias curriculares 
de química, en el desarrollo de un proyecto de aula de la institución educativa “Domingo 
Irurita”, del municipio de Palmira?.  
 
 
Cabe anotar que este proyecto  llevará a preguntarse sobre los principios pedagógicos, a 
cambiar esquemas de metodologías en la enseñanza que en algunas ocasiones  tienden 
a ser muy rígidos, a ser más tolerantes con los otros y a acompañar a los estudiantes en 
la construcción de conocimientos, estando atentos a su propio proceso y ofreciéndoles 
las herramientas necesarias, siempre en el marco de acciones intencionadas. Por otra 
parte, gracias a este proyecto se le dará un giro a la práctica pedagógica desarrollada en 
la Institución Educativa “Domingo Irurita”, pues se podrá comprobar que de esta forma se 
aprende y se mejora el desempeño en la asignatura de química. 
                                                             
1
 CAMPANARIO, Juan Miguel y MOYA, Aida. ¿Cómo enseñar ciencias?, Principales Tendencias y 
Propuestas. Madrid: Universidad de Alcalá de Henares, 1999. p. 179-192. 
 
2
 ESCUELA DE POSGRADOS UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA.  Especialización en 
Informática Educativa, Necesidad de una Nueva Escuela. Santiago de Cali. 1999. 
 
3
 GUZMÁN, Aura. SEIJAS, Luis. Proyectos pedagógicos de aula (P.P.A). Universidad Rómulo 
Gallegos. Facultad Ciencias de la Educación. Programa: Educación Integral. Núcleo-Calabazo. 
[en línea]. Mayo 2005. [Acceso 23 Abril 2012]. Disponible en: http://www.monografias.com/ 
trabajos25/proyectos-pedagogicos/proyectos-pedagogicos. shtml  
 




En este trabajo se puede constatar cómo a través de actividades muy cercanas a la vida 
de los estudiantes y dejando que sean ellos los verdaderos protagonistas, fuera posible 
trabajar un sinnúmero de aspectos claves en el desarrollo de los siguientes objetivos. 
1.1. Objetivo General 
Diseñar  y aplicar un proyecto pedagógico de aula, que permita el desarrollo  de los 
componentes y de los estándares básicos de competencias en química, en los 
estudiantes del grado 10º de Educación Media en la institución educativa “Domingo 
Irurita”, del municipio de Palmira. 
1.2. Objetivos Específicos 
1.2.1 Confrontar la realidad externa, como camino para articular la teoría con la práctica 
y la realidad académica con lo social. 
1.2.2 Mejorar el desempeño de los estudiantes del grupo (10°-2), de  la Institución 
Educativa Domingo Irurita, en lo referente a los componentes de aspectos 
analíticos y fisicoquímicos de mezclas, como también en las tres competencias 
que evalúan la disciplina de química. 
1.2.3 Construir y desarrollar un proyecto de aula que permita adecuarse a las 
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2. Marco Referencial 
En esta sección se presenta los referentes teóricos en cuanto a la integración de los 
proyectos pedagógicos de aula (PPA), en los procesos de aprendizaje del estudiante; se 
incluyen aquellos referentes que permiten conocer la historia de los conceptos y el 
soporte mediante el cual se desarrolló este trabajo final de maestría, reforzando la visión 
con que se asume esta propuesta para lograr el diseño y aplicación de un proyecto 
pedagógico de aula, que permita el desarrollo  de estándares básicos de competencias 
en química, del grado decimo. 
  
 
Los conceptos abarcan globalmente los factores involucrados en los estándares básicos 
de competencias en ciencias naturales, en la metodología del aprendizaje activo, y en 
especial el impacto y pertinencia de los proyectos de aula, que satisfacen las 
necesidades teóricas de la intervención didáctica que se propone en este trabajo final de 
maestría.  
2.1 Proyectos de aula – dinamizadores del aprendizaje 
El desarrollo integral planteado en la estrategia de los proyectos de aula se refiere a que 
el aprendizaje debe interesarse en aplicar el ser, el saber, el saber aprender y el saber 
hacer en cada actividad de su vida personal, académica y profesional, como único modo 
de encaminarse hacia el descubrimiento y aplicación de nuevos conocimientos en su 
entorno. La academia, por su parte, colabora con él en la medida en que le ayuda a 
encontrar el camino hacia la aplicación de los conocimientos adquiridos y construidos en 
clase, teniendo en cuenta principios de investigación, flexibilidad, contextualización, 
interdisciplinariedad y participación.4 
 
 
Lo anterior hace pertinente la realización de los Proyectos Pedagógicos de Aula porque 
por medio de ellos el estudiante logra tener una concepción global de lo que será su 
desempeño académico, social, personal y, además permite desarrollar las habilidades de 
pensamiento y las destrezas necesarias para aplicar los conceptos adquiridos de 
química, en cuanto a competencias se refiere, que lo llevará a realizar una buena gestión 
en los campos de su desempeño. 
                                                             
4
 SEPÚLVEDA CHAVERRA Juan D.; MERIÑO STAND, Lourdes I.; RÍO CORTINA, Jorge del. Los 
Proyectos de Aula como una estrategia de formación investigativa y potencializadores de las 
relaciones Universidad – Empresa .En: Congreso Internacional de Educación Superior (6: 11-15, 
febrero-2008: La Habana, Cuba). Universidad.  Editorial Universitaria, 2010. p. 6-8.  
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Por otra parte, un Proyecto de Aula es una herramienta que ayuda a entender los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, a trabajar en equipo, a iniciarse en la investigación 
formativa y a reconocer metodologías, estrategias y actividades dirigidas a plantear 
soluciones frente a los problemas del contexto en que se mueven la comunidad 
educativa, lo cual hace que la proyección social se entienda como parte inherente a la 
educación y que es un compromiso del estudiante con su comunidad. 
 
 
En el aprendizaje a través de Proyectos de Aula se confía en el educando y en la 
capacidad de exploración de su mundo, lo cual hace que éste se motive y desee 
desarrollar sus habilidades y destrezas buscando lo mejor de sí. Su autoestima se ve 
afectada positivamente, el alumno se siente orgulloso de sus logros y trabajos y desea 
compartirlos5. 
2.2 Impacto y pertinencia de los proyectos de aula 
Los proyectos de aula hacen posible que el estudiante se adentre en la búsqueda de 
nuevo conocimiento, en la adopción de nuevas técnicas y, especialmente, en la 
consecución de su desarrollo personal para un efectivo desempeño de los componentes 
y estándares básicos de competencia en química.  
 
 
Por otra parte, los proyectos de aula exigen que el docente se capacite y se pregunte 
sobre su papel en la formación de los estudiantes. Por eso debe hacerse 
cuestionamientos como: ¿qué estoy enseñando?, ¿cómo estoy enseñando?, ¿para qué 
estoy enseñando? y, sobre todo, preguntarse ¿qué papel juega mi asignatura en el 
conocimiento que demanda la sociedad?  
 
 
Esto hace que el docente se preocupe por conocer el contexto donde se desarrolla el 
estudiante y, especialmente, conocer e identificar sus inquietudes que pueda tener para 
prever los conocimientos y competencias requeridas hacia un excelente desempeño 
durante toda su vida.6 
 
 
Es tan importante el desarrollo de los proyectos de aula que cada institución que los 
desarrolla, recibe como retribución, la aceptación del estudiante de que, a pesar de la 
exigencia de mayor compromiso, esfuerzo y dedicación, son útiles para visualizar su 
desempeño futuro, las posibilidades laborales, las exigencias del mundo empresarial, 
investigativo y social, así como la necesidad de contribuir con la competitividad de la 
región y el país al comprender que solo dando valor agregado a los recursos naturales y 
protegiéndolos de la depredación se logrará un mejor mañana para todos.  
 
 
"La pedagogía de proyectos presenta dos importantes ventajas: no atomiza el 
aprendizaje y da a esa actividad de aprender un sentido nuevo, proyectando 
los saberes a una situación problemática por resolver. El educando no 
                                                             
5
 Ibid., p 7. 
6
 Ibid., p. 8. 
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desarrolla los contenidos por ellos mismos, sino que descubre 
inmediatamente su finalidad empleándolas en acción... El proyecto tiene la 
ventaja de unir contenidos de diferentes disciplinas a través de una temática 
común que produzca la transferencia. Muy probablemente se desarrollen de 
esta manera capacidades instrumentales y pasos procesuales; es decir 
operaciones cognitivas interdisciplinarias de alto nivel"7 
2.3 El estándar de competencias curricular: 
La comprensión de sentido de los conocimientos es una tarea hermenéutica, lo que 
implica que la estructura de dichos contenidos tenga componentes que inviten al 
estudiante a realizar el trabajo académico, rebasando la simple memorización 
mecánica, enfatizando la comprensión. Desde esta perspectiva el docente debe tener 
la capacidad de explicar una realidad con argumentos de sentido y poderla confrontar 
con las pretensiones de saber que tiene el sujeto que aprende. 
Hablar de competencias y desempeños, es traer a reflexión la idea clara de hoy en 
torno a la gestión, asunción, organización, manejo y uso del conocimiento y la 
información, sus niveles de apropiación y utilización nos dirán hasta dónde van las 




La mirada clave, es que en la disciplina del conocimiento existen conceptos básicos por 
los cuales el área da cuenta para significar el sentido y funcionalidad de su campo. Por 
eso el Ministerio de Educación Nacional define las competencias como “un conjunto de 
conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y 
comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de 
una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”9. 
  
 
Los planteamientos sobre la nueva forma de enseñanza y evaluación, se fundamentan 
en el desarrollo de los ejes temáticos por medio de competencias en todas las áreas del 
plan de estudios, resaltando que la transformación en el campo educativo y su 
evaluación, no sólo debe considerar lo expresado en las últimas legislaciones del sector 
educativo: (Ley 115)10, (Decreto 1860)11, (Resolución 2343)12 y en los lineamientos 
                                                             
7
 TOCHON, Francois Víctor. Organizadores didácticos. Buenos Aires: Aique editores, 1994. 217 p. 
 
8
 MUTIS IBARRA, Luis Hernando. Proyecto Pedagógico de Aula. Colombia. [en línea], Sep.29. 




 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia 
en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Imprenta Nacional, 2006. 186 p. (Documento, 
no. 3). ISBN 958-691-290-6. 
 
10
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 115 (8, febrero, 1994). Por la cual se expide 
la Ley General de la Educación. Series normas, Bogotá D.C., 1994. 50 p. 
  
11
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1860  (3, agosto, 1994). Por 
el cual se reglamentan parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales. Diario Oficial. Bogotá, D. C., 1994. no. 41.473. 2. 28 p.   
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curriculares13, sino también, en las exigencias mundiales de tipo económico, social, 
político y cultural. Por tal motivo, las exigencias actuales van dirigidas hacia la valoración 
de dos aspectos fundamentales: Las Competencias, para crear conocimientos de lo 
adquirido y las competencias para sostener y justificar el valor de verdad de lo creado. 
 
 
La noción de Competencia propone no sólo conocer sino ser y saber hacer, usar el 
conocimiento en la realización de acciones, desempeños o productos (concretos o 
abstractos) que le permitan al estudiante ver qué tan bien está comprendiendo lo que 
aprendió. Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional, define como estándar 
básico de calidad al “criterio claro y de dominio público que permite valorar si la 
formación de un estudiante cumple con las expectativas sociales y nacionales de calidad 
en su educación”. 
 
 
En este sentido el proyecto de aula en química se ha concebido como una estrategia de 
articulación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento que demanda la sociedad,  
que permita a la Institución Educativa Domingo Irurita actuar sobre  los impactos de sus 
acciones sobre el entorno socio-económico que la rodea. 
2.3.1 Estándares para Ciencias Naturales 
Los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales, señalan aquello que 
todos los estudiantes del país, independientemente de la región en la que se encuentren, 
deben saber y saber hacer una vez finalizado su paso por un grupo de grados (1 a 3, 4 a 
5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11). De esta manera los estándares se articulan en una secuencia 
de complejidad creciente. (Tabla 1) 
 
 











¿Cómo son los seres que 
nos rodean? 
Diversidad de los sistemas 
biológicos: Células, 
Organismos y Ecosistemas 




¿Cómo son las cosas que 
nos rodean? 
Cambio y conservación de los 
materiales cuando interactúan 




¿Cómo se mueven y 





La Física como 
Ciencia 
                                                                                                                                                                                        
12
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución 2343 (5, junio, 1996). Por 
el cual se adoptan un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio 
público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 
Bogotá: El Ministerio, 1996. 36 p. 
 
13
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos generales de procesos 
curriculares, Hacia la construcción de comunidades educativas autónomas. Documento 1, Santafé 
de Bogotá, D. C.: El MEN, 1994. 44 p.  
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Teniendo en cuenta que cuando se es niño lo primero que se hace es admirar 
(explorar), que después viene actitudes de querer explicar, así sea 
rudimentariamente, y que después viene un trabajo más elaborado de formalización y 
abstracción, entonces el Ministerio de Educación Nacional juzga que, 
correlativamente a estas actitudes y habilidades progresivas, hay tres niveles: 
exploratorio, diferencial, disciplinar. Por otra parte, los procesos científicos se 
articulan a través de tres ejes: la elaboración de explicaciones, la experimentación y 





Las Ideas científicas se articulan a través de tres líneas: procesos biológicos, procesos 
químicos, procesos físicos, los cuales se abordan con diferente complejidad en cada 
nivel de aproximación (exploratorio, diferencial, disciplinar).  
 
 
Con esta diferenciación se pretende trasladar el enfoque que diferencia entre química 
orgánica y química inorgánica a un estudio más profundo de los procedimientos 
analíticos y experimentales comunes a diferentes sistemas químicos. 
 
 
En este orden de ideas, resulta apremiante conocer los estándares que en química 
deben desarrollar los y las estudiantes, a lo largo de la Educación Básica y Media.  
Estándares Básicos de Competencias en Química: 
 
 Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la 
materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. 
 
 Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas, teniendo en 
cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. 
 
 Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas con sus propiedades físicas y 
químicas y su capacidad de cambio químico. 
 
 Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y 
conservación de la energía. 
 
 Identifico aplicaciones de diferentes modelos biológicos, físicos y químicos en 
procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 
implicaciones de sus usos. 
                                                             
14 REYES GALINDO, Rafael. Estándares Curriculares y Competencias de Aprendizaje.  Pontificia 
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2.4 Metodología de Aprendizaje Activo 
El aprendizaje activo comenzó a tomar relevancia en las disciplinas de las ciencias 
naturales, desde la década pasada.15 La atención de la academia ha aumentado el valor 
del aprendizaje activo en el salón de clase en el ámbito universitario16,17,18.Varios estudios 
indican que el aprendizaje activo mejora el aprendizaje estudiantil y su 
desempeño19,20,21,22. Por tal razón, un método tradicional, tal como dictar una clase, no es 
un método a través del cual se capte una mayor atención del estudiantado. Una clase por 
sí sola no se considera la forma más efectiva para promover el aprendizaje23,24 [5, 7]. 
 
 
Según Silberman25, los aprendices adultos poseen una diversidad de estilos utilizando 
entre otros: la habilidad de escuchar, observar, hablar y accionar. Ello implica que el 
proceso de aprendizaje estudiantil se ha tornado un proceso más natural. Meier26, define 
aprendizaje activo cómo el modo en que las personas aprenden naturalmente.  
                                                             
15
 RIVERA APONTE Ángel L.; FIGUEROA MEDINA Carmen I. Aprendizaje activo a nivel post-
secundario para promover el desarrollo de gestión de competencias empresariales sobre 
liderazgo en respuesta a los requerimientos del mercado laboral de Puerto Rico. Universidad de 
Puerto Rico. Fórum Empresarial. [en línea]. Mayo 2010, vol. 15, no. 1 [Acceso 27 Mayo 2012], pp. 
25-43. Disponible en: http://forum-empresarial.uprrp.edu/volumenes/15-1/2.pdf  
 
16
 CACCAVO Jr., F. Teaching introductory microbiology with active learning. The American Biology 
Teacher, 2001.  63(3), p. 172-175. 
 
17
 LUNSFORD, B. E. & HERZOG, M. J. R. Active learning in anatomy and physiology: Students 
reactions and outcomes in a nontraditional A&P course. The American Biology Teacher, 1997. 
59(2), p. 80-85. 
 
18
 TESIER, J. T. Small-group peer teaching in an introductory biology classroom. Journal of 
College Science Teaching, 2007. 36(4), p. 64-69. 
 
19
 CROUCH, C. H. & MAZUR, E. Peer instruction: Ten years of experience and results. American 
Journal of Physics, 2001. 69(9), 970-979. 
 
20
 KNIGHT, J. K. & WOOD, W. B. Teaching more by lecturing less. Cell Biology Education, 2005.  
4(4), p. 298-310. 
 
21
 TESIER, Op. cit., p. 64-69 
 
22
 MAZUR, E. Peer instruction: A user’s manual. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 1997. 
 
23
 HANDELSMAN, J., EBERT-MAY D., BEICHMER R., BUNS P., CHANG, A., DEHAAN, R., 
GENTILE, J., LAUFFER, S., STEWART, J., TILGHMAN, S. M. & WOOD, W.B. Scientific teaching. 
Science, 2004. 304(5670), p. 521-522. 
 
24
 KNIGHT & WOOD, Op. cit., p. 298-310 
 
25
 SILBERMAN, M. Active training – A handbook of techniques, designs, case examples, and tips. 
2 ed. San Francisco, C.A.: Jossey-Bass, 1998. 
 
26
 MEIER, D. The accelerated learning handbook – A creative guide to designing and delivering 
faster, more effective training programs. New York.: McGraw-Hill, 2000. 
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Sin embargo, Petress27, señala que el aprendiz activo no depende totalmente del 
docente, sino que el aprendizaje activo convierte al estudiante en un socio del proceso de 
aprendizaje. El aprendizaje activo ha sido enlazado al pensamiento crítico y a los 
aumentos en los niveles de interacción social, resultando en un compromiso institucional 




Todo proceso de aprendizaje requiere que el estudiante construya el significado del 
aprendizaje activamente. Los estudiantes fundamentan este significado tomando la 
nueva información y relacionándola con el conocimiento propio. Posteriormente, usará 
estos nuevos conocimientos para razonar y solucionar problemas. En este proceso cada 
persona está continuamente cotejando esta nueva información contra las viejas y cuando 
surgen discrepancias se llega a nuevos conocimientos y construcciones de la realidad.  
 
 
Por ello, una de las tareas fundamentales del docente es explorar lo que los estudiantes 
traen, para ayudarlos a orientar y redefinir el entendimiento de esos conceptos.  
2.4.1 Actividades que se desarrollan en el aprendizaje activo: 
El método de aprendizaje activo en el salón de clase pretende que los estudiantes 
reflexionen sobre la manera de escuchar y accionar sobre los conceptos teóricos. 
Asimismo, el aprendizaje activo permite que los estudiantes tornen su posición de 
espectadores hacia un mayor compromiso en las actividades de proceso de aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades que le permitan asimilar más hábilmente los conceptos 
teóricos29. De esta forma, el estudiante experimenta un incremento en la motivación y 
desarrolla el compromiso continuo hacia el desarrollo de una educación superior. 
 Clases teóricas demostrativas: 
 El docente describe el experimento y, si fuera necesario, lo realiza sin proyectar el 
resultado del experimento. 
 
 Los estudiantes deben registrar su predicción individual en la Hoja de Predicciones 
(Enfatizar: las predicciones no serán tenidas en cuenta para la evaluación). 
 
                                                             
27
 PETRESS, K.  What is meant by “active learning”?. Education, 2008. 128(4), p. 566. 
 
28
 BRAXON, J. M., MILEM. J. F. & SULLIVAN, A. S. The influence of active learning on the college 
student departure process: Toward a revision of Tinto’s Theory. The Journal of Higher. Education, 
2000. 71(5), p. 569-590. 
 
29
 Módulos experimentales con temática de las diferentes áreas de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Actividades que se desarrollan en el aprendizaje activo. presentado por MONROY 
RAMIREZ, Freddy Alberto. Doctor en Física. Profesor Titular de la Universidad Nacional de 
Colombia. En la asignatura Taller experimental, a estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales, de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira. Palmira, 10 
de Septiembre de 2012.  
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 Los estudiantes discuten sus predicciones en un pequeño grupo de discusión con sus 
2 o 3 compañeros más cercanos. 
 
 Cada grupo nombra un relator que registra la predicción final del grupo en la Hoja de 
Predicciones de grupo. 
 
 El docente recoge (verbalmente o por escrito) las predicciones de cada grupo. 
 
 El docente realiza la demostración mostrando claramente los resultados. 
  
 Se pide a algunos estudiantes que para toda la clase, describan los resultados y los 
discutan en el contexto de la demostración. Los estudiantes registran estos 
resultados en la Hoja de Resultados, la cual se llevan para estudiar. 
 
 Los estudiantes (o el docente) realizan una síntesis de los conceptos involucrados en 
los resultados anteriormente analizados. Además se discuten situaciones  análogas 
con diferentes características superficiales (o sea, diferentes situaciones, pero que 
responden al mismo concepto(s).) 
 Laboratorio de aprendizaje activo (ver anexo E, pág.75) 
 El docente describe el experimento. 
 
 Los estudiantes deben registrar su predicción individual en la Hoja de Predicciones 
(Enfatizar: las predicciones no serán tenidas en cuenta para la evaluación). 
 
 Los estudiantes discuten sus predicciones en un pequeño grupo de discusión con sus 
2 o 3 compañeros más cercanos. 
 
 Cada grupo nombra un relator que registra la predicción final del grupo en la Hoja de 
Predicciones de grupo. 
 
 El docente recoge (verbalmente o por escrito) las predicciones de cada grupo. 
 
 Los estudiantes realizan la práctica mostrando claramente los resultados. 
  
 Se pide a algunos estudiantes que para toda la clase, describan los resultados y los 
discutan en el contexto de la demostración. Los estudiantes registran estos 
resultados en la Hoja de Resultados, la cual se llevan para estudiar. 
 
 Los estudiantes (o el docente) realizan una síntesis de los conceptos involucrados en 
los resultados anteriormente analizados. Además se discuten situaciones  análogas 
con diferentes características superficiales (o sea, diferentes situaciones, pero que 
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2.5 Marco Contextual 
Con el objetivo de identificar y conocer los ambientes que se dan en la comunidad 
educativa como son: el ambiente familiar (ver anexo A, pág.70), el ambiente del 
estudiante (ver anexo B, pág.71) y el ambiente escolar (ver anexo C, pág.73), se aplicó 
una encuesta inicial de tipo diagnóstico. 
 
 
Además con la necesidad de ubicar la población objeto de estudio, se generaron los 
siguientes resultados: 
2.5.1 Encuesta diagnóstica: Ambiente familiar y Socioeconómico  
Los datos obtenidos al aplicar la herramienta de Excel30, muestran claramente que los 
estudiantes encuestados cuentan con las condiciones mínimas que en un hogar de 
estrato 2 se puedan encontrar, el nivel socioeconómico de la familias se ubican en un 
nivel medio, los padres y madres poseen un similar nivel de estudios, con una ligera 
superioridad de las madres. Entre las familias se encuentra un mayor porcentaje de 
integrantes con estudios Universitarios y/o tecnológicos (41,4%), en Media (20,7%), en 
Básica Secundaria (13,8%), en Básica Primaria (17,2%) y un menor porcentaje sin 
estudios o con estudios primarios incompletos (6,9%). En  lo que respecta al nivel 
ocupacional la ventaja de las madres es notoria (54%), frente al de los padres (46%), 
registrando un porcentaje más elevado que los padres; un resultado relevante es el 
(100%) de madres y padres que reconocen la importancia de estudiar. En cuanto al 
equipamiento de los hogares, la mayoría de ellos cuentan con material de consulta y 
apoyo escolar, mesa de estudio y un lugar para estudiar, aproximándose o incluso 
superando el 90% de los casos. En casi el 80% de los hogares se dispone de ordenador, 
si bien la conexión de éstos a Internet desciende al 65,5%.  
2.5.2 Encuesta diagnóstica: Ambiente del estudiante 
Los resultados arrojados en la encuesta diagnóstica, permitieron determinar la buena 
disposición y compromiso que presenta el (97%) de los estudiantes, al desarrollar las 
actividades programadas en la clase de química. También se observa un alto grado de 
aceptación hacia la forma de enseñar del profesor. A la pregunta ¿Aprender química es 
difícil para ti? El (34,5%) contesta que no, pero al (65,5%) si se les hace difícil de 
aprender. En cuanto a los materiales que usan en la casa para hacer las tareas de 
química, el 65.5% de los estudiantes emplean el internet como una herramienta de 
consulta, pero el 96% de los estudiantes concuerdan que su uso es más social que 
académico. Lo mencionado con anterioridad permitió tener un marco de referencia para 
planear las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizando las redes sociales 
Facebook (ver figura 3, pág.33), como una herramienta para el desarrollo del proyecto. 
 
                                                             
30 Herramienta estadística de Microsoft Office Excel 2010. 
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2.5.3 Encuesta diagnóstica: Ambiente escolar 
La Institución Educativa Domingo Irurita es una entidad de carácter oficial del municipio 
de Palmira, Valle del Cauca, que ofrece una Educación de Calidad, enmarcada en la 
formación de principios y valores que fortalezcan el talento humano; implementando la 
optimización de recursos técnicos y financieros para el mejoramiento continuo de los 
procesos administrativos, académicos, pedagógicos y del sistema de gestión de calidad, 
que redunden en busca de la Excelencia; impulsando el progreso y la sensibilidad social 
de los integrantes de la comunidad. 
 
 
Cuenta con 5 sedes: 1) Principal – Domingo Irurita: Calle 23 N° 33A-37, 2) Monseñor 
Guillermo Becerra Cabral: Carrera 35 N° 25B-10, 3) Jardín Infantil Santa Teresita: 
Carrera 24 N° 20-97, 4) María Auxiliadora: Carrera 25 N° 21-04, Sede de desarrollo del 
Proyecto,  5) Centro de Capacitación Alfonso López Pumarejo: Carrera 25 N° 21-52. 
 
 
La sede María Auxiliadora, alberga el mayor número de estudiantes, cuenta con dos 
jornadas, Básica Secundaria y Media en la mañana y Básica Primaria en la jornada de la 
tarde.  El ambiente escolar es declarado, en su mayoría, como bueno por los estudiantes 
encuestados. Por medio del diagnóstico se pudo establecer que la sede, cuenta con 
todas las características y condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades 
programadas en el proyecto de aula.  
 




En este capítulo se presenta el Proyecto Pedagógico de Aula (P.P.A), propuesto en este 
trabajo Final de Maestría para el desarrollo de estándares básicos de competencias, en 
química, para un grupo de estudiantes  de grado decimo de la Institución Educativa 
Domingo Irurita, sede María Auxiliadora. Para poder aplicar el (P.P.A), primero se 
conformó un grupo control (10-1) estructurados por 25 estudiantes donde se aplicó la 
clase magistral tradicional y al otro grupo (10-2), llamado población objeto conformado 
por 29 estudiantes, a este grupo se le aplicó la estrategia didáctica; posteriormente se 
mostraran las fases, el desarrollo y la metodología aplicada para este trabajo.  
3.1 Tipo de Investigación 
El presente trabajo es de tipo exploratorio – descriptivo, aplicando la investigación de 
campo, la cual, según Sabino, en su texto "El proceso de Investigación"31, señala que es 
aquella que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 
permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 
conseguido los datos, realidad compuesta por los estudiantes, padres de familia y 
docentes. 
3.2 Diseño metodológico  
Para el desarrollo de la práctica se realizaron varias fases, descritas en la sección 3.4, 
que corresponden al desarrollo de los objetivos específicos. 
 
 
Las fases se basan en varios pasos que forman un hilo conductor desde el planteamiento 
del problema, hasta la evaluación de la aplicación del aprendizaje. 
 
 
Para dar cumplimiento al primer objetivo específico (1.2.1) de “Confrontar la realidad 
externa, como camino para articular la teoría con la práctica y la realidad académica con 
lo social”. Se utilizó en primer lugar, una encuesta diagnóstica inicial (ver anexos A, B, C, 
pág. 70, 71, 73), sobre los diferentes ambientes en los que convive el estudiante, 
permitiendo identificar las necesidades e inquietudes que presentan en su diario vivir.  
                                                             
31 SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación. Caracas. Editorial Panapo. Caracas, 1992.  216 p.  
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En segundo lugar, resulta fascinante poder comprobar en forma práctica algunos hechos 
que de forma teórica se muestran en la clase magistral. Para ello el trabajo se abordará 
desde un nivel experimental  y un nivel virtual. 
 
 
El nivel experimental corresponde al trabajo práctico, en el cual  los estudiantes de la 
Institución Educativa Domingo Irurita, sede María Auxiliadora, realizarán prácticas de 
laboratorio (ver anexo E, pág.75), apoyado en la Metodología de Aprendizaje Activo 
(M.A.A), paralelamente al desarrollo de las temáticas, con el objetivo de confrontar los 
conocimientos teóricos con los prácticos. 
 
 
En relación a lo anterior, se les muestra a los estudiantes que la química puede 
ayudarles a mejorar su economía, en el sentido de aplicar los conocimientos adquiridos, 
como es el de elaborar productos de aseo (los estudiantes escogieron la elaboración de 
una loción) y que apoyado en una transversalidad con otras áreas del conocimiento, el 
estudiante pueda vislumbrar que los conocimientos desarrollados en la clase, no van en 
contravía de lo que demanda la sociedad. Como trabajo en equipo, normas de 








Los laboratorios virtuales se  realizaron utilizando el software Virtual Physical Science 
3.0, (ver anexo F, Pág.79), el cual cuenta con prácticas de laboratorio como: manejo de 
la balanza, densidad de sólidos y líquidos, entre 40 prácticas más. La  implementación de 
este laboratorio virtual en el salón de clase y con apoyo del video beam de la Institución 
Educativa Domingo Irurita, le permitió al estudiante afianzar la parte teórica, ensayar una 
y otra vez antes de realizar el procedimiento en forma real. 
 
 
En cuanto al segundo objetivo (1.2.2): “Mejorar el desempeño de los estudiantes del 
grupo (10°-2), de  la Institución Educativa Domingo Irurita, en lo referente a los 
componentes de aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas, como también en las 
tres competencias que evalúan la disciplina de química.”. Se parte del análisis de una 
realidad institucional donde se pretende evidenciar la importancia de potenciar los 
componentes y los estándares de competencias para mejorar los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje de los estudiantes y los resultados en la evaluación desde la concepción 
de evaluar por logros a evaluar por competencias.  
 
 
Cómo base de este trabajo se pretende que los estudiantes de décimo aprendan bajo 
estas competencias a la luz del diseño y desarrollo del plan de estudios, razón por la cual 
inicialmente se realizó un diagnóstico basado en la identificación del nivel de 
interpretación, concepción y/o conocimiento que tienen los estudiantes referentes a las 
competencias curriculares de química y a las acciones vinculadas a éstas dentro del 
trabajo de aula, para dicho diagnóstico se aplicó dos pruebas tipo saber ICFES. (ver 
anexo G, pág.80) y (ver anexo H, pág.82). 
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Todas las actividades mencionadas anteriormente, fueron incorporadas y aplicadas 
paulatinamente, permitiendo alcanzar el tercer objetivo (1.2.3) de: “Construir y desarrollar 
un proyecto de aula que permita adecuarse a las exigencias, necesidades, intereses y 
problemas de los estudiantes y de su contexto”, resumiéndose en tres fases … en la 
sección 3.4.1, pág.16; 3.4.2, pág.18 y 3.4.3, pág.21 …, que se describen como: 
Diagnóstico, Construcción y Redacción del Proyecto Pedagógico de Aula (P.P.A). 
 
3.3 Población y Muestra 
La población objeto está conformada por los estudiantes que cursan grado décimo del 
grupo 10-2 en la I.E Domingo Irurita de la sede María Auxiliadora, en el año lectivo 2012. 
(29) en total. El motivo de escoger este  grupo, radica en que la carga académica 
asignada en esta sede es mayor. Además cuenta con los espacios necesarios, como es 
el del laboratorio, lugar importante donde se desarrollaran los objetivos planteados del 
proyecto. Al grado 10-1 de la sede Principal Domingo Irurita, que consta de (25 
estudiantes), no se le aplicara el proyecto (P.P.A), debido a que en esta sede la 
intensidad horaria es de tres horas, distribuidas en dos días a la semana y además no 
cuenta con los espacios pertinentes para el desarrollo del proyecto, sin embargo esto 
permitirá tener un referente patrón, para confrontar los resultados obtenidos.  
 
 
Las fases del proyecto pedagógico de aula (P.P.A) se  llevarán a cabo entre los meses 
de Julio a Noviembre, correspondientes a los periodos académicos III y IV del año lectivo 
2012. 
3.4 Fases del proyecto pedagógico de aula (P.P.A.) 
En esta sección se puede apreciar la forma en la que se obtuvo la información necesaria, 
para el diseño y la aplicación del proyecto pedagógico de aula. 
3.4.1 Primera fase: Diagnóstico:  
 
 Del Ambiente del estudiante  
En cuanto a los aspectos inherentes a los estudiantes (ver anexo D, pág.74), se 
consideró: 
 
 Aspectos fisiológicos: entre estos se contemplan la edad, sexo, condiciones 
generales de salud (visión, audición), u otros; información que se obtuvo por 
observación directa del estudiante. 
 
 Aspectos Cognoscitivos: se consideraron aquellas conductas que refuerzan las 
habilidades intelectuales o mentales del estudiante  que aprende; en este caso 
corresponden a conductas como recordar, sintetizar, evaluar, resolver problemas. 
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 Afectivos: Se contempla primordialmente los sentimientos, las actitudes y los valores 
del estudiante, considerando su autoestima, las características de su 
estado emocional, los valores y hábitos de conductas, asimismo, se hizo importante 
revisar las características del grupo familiar, es decir, su composición, la interrelación 
de sus integrantes, los valores y los hábitos presentes y dominantes dentro del núcleo 
familiar, la determinación de estos rasgos se realizaron a través de la 
observación,  entrevista, desempeño de roles. 
 
 Motrices: Son aquellos comportamientos que están relacionados con habilidades 
neuromusculares, aquí se incluyen las conductas referidas a destrezas motrices, 
como: habilidad para escribir, coordinación mano y ojo, otros. Estos rasgos se 
determinaron a través de las observaciones, manipulación de instrumentos del 
laboratorio, presentación de informes escritos. 
 Del Ambiente Familiar  
 
En cuanto a las características y composición del grupo familiar (ver anexo A, 
pág.70), se consideró: 
 Aspectos Familiares y Socioeconómicos: a través de las entrevistas tanto de los 
acudientes como de los mismos estudiantes, se pudo establecer las características y 
composiciones del grupo familiar, la condición económica, el tipo vivienda, el grado 
de instrucción de los integrantes de la familia, la participación de los acudientes en las 
actividades relacionadas con el aprendizaje escolar. Entre otros. 
 Del Ambiente Escolar  
En cuanto a las características y condiciones del ambiente escolar (ver anexo C, pág.73). 
 
 La intención de realizar un diagnóstico del ambiente escolar, radico principalmente, 
en buscar determinar, las características, condiciones, potencialidades y restricciones 
que posee el ambiente en el cual se realizan las actividades, permitiendo una 
planificación más realista de la estrategias, y en sí, de la forma como se puede 
desarrollar esa comunicación interactiva que facilite el aprendizaje del educando. 
 
 Características del espacio físico: en esta se contempla la relación entre el tamaño 
del aula, la iluminación, limpieza, ruidos externos, ambientación, facilidades para 
desarrollar dinámicas grupales. 
 
 Mobiliario de aula: se diagnostica las características, condiciones y número de 
pupitres, mesas, sillas, escritorios, estantes, entre otros. 
 
 Recursos didácticos, materiales y humanos: entre estos se contemplan  la 
información escrita. Reviste de importancia diagnosticar los recursos que se disponen 
tanto en el aula, como en la institución y en la comunidad, entre estos se consideró el 
pizarrón, la cartelera, los libros, las revistas o artículos científicos, los equipos 
audiovisuales, el laboratorio,  la gente: estudiantes, docente, padres de familia, 
coordinador, rector. 
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3.4.2 Segunda fase. Construcción 
        
 Elección del Tema y Nombre del Proyecto. 
Para iniciar la elección o selección del tema del Proyecto Pedagógico de Aula, fue 
fundamental propiciar un clima de confianza para promover la actividad en un proceso 
interactivo de los estudiantes. 
 
 
Para tal fin se emplearon algunas dinámicas grupales que permitieron obtener 
información sobre las necesidades e intereses de los estudiantes acerca de la enseñanza 
y del aprendizaje en la asignatura de química. 
 
 
Al respecto se emplearon  algunas técnicas que resultaron de utilidad para estos efectos: 
 Discusión en pequeños grupos. 
 Torbellino o lluvias de ideas. 




En atención a lo que se venía planteando, sobre la enseñanza y del aprendizaje que 
reciben en el salón de clases, resulta fundamentalmente considerar que las necesidades, 
problemas o inquietudes del estudiante se encuentran vinculados y condicionados por la 
situación que está enfrentando en términos de que no se cuenta con un laboratorio de 
química donde se puedan realizar prácticas de los temas vistos en clase. Por tal motivo 
argumentan la necesidad de crearlo, con el lema “HACIA EL LABORATORIO”. 
 Revisión de Conocimientos Previos 
Es importante tener presente durante la actividad, que el estudiante posee una 
información de valor que le otorga una capacidad para discernir y elegir en función de 
sus preferencias, es decir, que existe una información la cual es la resultante de 
aprendizajes previos, que posiblemente ya han venido delimitando y delineando las 
particularidades del participante. “El aprendizaje del educando está conectado con el 
mundo externo que lo rodea y con el mundo interno que ya está impregnado de 
experiencias pasadas, de valores, preocupaciones, deseos o necesidades que de hecho, 




Para determinar las debilidades o fortalezas con las que cuentan los estudiantes, en lo 
referente a los conocimientos básicos de química, se realiza un laboratorio sobre las 
mezclas, aplicando la metodología de aprendizaje activo (M.A.A), explicado…en la 
sección 2.4, pág.9…, (ver anexo E, pág.75). 
 
                                                             
32
 GUZMÁN. Op. cit., p. 25  
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 Determinación de los contenidos  
Es importante aprovechar la capacidad indagatoria que posee el estudiante, para 
promover una conducta investigativa, que se inicia con la búsqueda de información sobre 
sus propias inquietudes y necesidades  que se han formulado a partir de la discusión 
realizada por el grupo sobre el tema de las soluciones químicas. Para responder a estas 
inquietudes se utilizaron diferentes tipos de fuentes,  como lo son las consultas en la web 
y en libros, que han llevado al aula para su revisión y discusión. 
 
 
Las respuestas obtenidas en la pregunta 21, de la encuesta diagnóstico del ambiente de 
los estudiantes (ver anexo B, pág.71), constituyen un insumo muy importante para el 
desarrollo de la actividad, es decir, estos resultados de la investigación permitieron que a 
través de una discusión, se busque llegar al consenso a la selección de los contenidos de 
mayor interés para ellos, a los cuales  se les agrega los contenidos académicos y el 
desarrollo de los estándares de competencia. 
 
 











Fuente: Elaboración propia. 
El 55% de los estudiantes desean reforzar el tema de mezclas. 
 
 
Los temas a reforzar, propuesto por los estudiantes son:  
Mezclas: Propiedades físicas. Sustancias solubles e insolubles en agua y solventes 
orgánicos. Soluciones. Unidades de concentración. 
 
 
En concordancia con los temas seleccionados, se contemplan 2 componentes de los 
cuatro que maneja la prueba saber ICFES33, a través de los cuales se pretende 
evidenciar el dominio de los conceptos y procedimientos básicos de la química comunes 
en el estudio de las mezclas. Estos componentes son: 
 
 
Aspectos analíticos de mezclas: En este componente se describen al nivel cualitativo, las 
características que permiten diferenciar una mezcla de otra y cuáles son sus 
componentes. Al nivel cuantitativo, se determina la proporción en que se encuentran los 
componentes de la mezcla y se realizan mediciones de sus características 
                                                             
33
 ICFES. Presentación de exámenes. Disponible en: http://www.icfes.gov.co/examenes/pre-
saber-11o/informacion-general/que-se-evalua. Recuperado el 10 de Septiembre del 2012. 
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discriminativas. Por ello, aborda no solamente las técnicas para el reconocimiento o 
separación de mezclas y las mediciones en general, sino también las consideraciones 
teóricas en que se fundamentan. 
 
 
Aspectos fisicoquímicos de mezclas: En este componente se realizan interpretaciones 
desde la teoría atómica molecular, cuyos enunciados caracterizan la visión discontinua 
de materia (materia conformada por partículas) y desde la termodinámica que interpreta 
a los materiales en su interacción energética con el medio. Desde el primer referente, se 
realizan interpretaciones sobre cómo es la constitución de las entidades químicas 
(átomos, iones o moléculas) que conforman la materia y de cómo interaccionan de 
acuerdo con su constitución. Complementariamente, desde el segundo referente, se 
contemplan las condiciones en las que el material puede conformar la mezcla (relaciones 
de presión, volumen, temperatura y número de partículas). Por ello para la evaluación se 
consideran algunos conceptos que permiten una mayor comprensión de las 
características de las mezclas como son34: 
 
 
 La solubilidad: se define como la máxima cantidad de soluto que se disolverá en una 
cantidad dada de disolvente a una temperatura específica. Los químicos describen a 
las sustancias como solubles, ligeramente solubles o insolubles en términos 
cualitativos. Se dice que una sustancia es soluble si se disuelve visiblemente una 
cantidad suficiente cuando se agrega al agua. Si no es así, la sustancia se describe 
como ligeramente soluble o insoluble.  
 
 
 Las propiedades coligativas de las soluciones: (o propiedades colectivas) son 
propiedades que dependen sólo del número de partículas de soluto en la disolución y 
no de la naturaleza de las partículas del soluto. Todas estas propiedades tienen un 
mismo origen, todas dependen del número de partículas de soluto presentes, 
independientemente de que sean átomos, iones o moléculas. Las propiedades 
coligativas son la disminución de la presión de vapor, la elevación del punto de 
ebullición, la disminución del punto de congelación y la presión osmótica. 
 
 Previsión de Posibles Actividades y Recursos 
Los estudiantes presentaron sus propuestas sobre las actividades y recursos que pueden 
ser utilizados, sugiriendo las personas que podían participar, y como intervendrían en la 
ambientación de aula en atención al proyecto, además tendrán una participación activa 
en el proceso de evaluación, en este sentido, argumentaron sus opiniones, confrontaron 
ideas en el establecimiento de acuerdos, de compromisos y consenso. 
 
 
Para ello se planificó y se realizó: 
 
1. Reconocimiento y adecuación del espacio pertinente para el laboratorio. 
                                                             
34
 RAYMOND, Chang. Química. Traducido por Erika Jasso Hernán.  9 ed. México D. F.: McGraw-
Hill, 2007. 1160 p. ISBN-13: 970-970-10-6111-4. 
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2. Realización de un inventario de los materiales y equipos existentes. 
  
3. Realización de una rifa que involucro a toda la comunidad educativa en pro de 
recoger fondos para el mejoramiento del laboratorio. 
 
4. Solicitar al señor rector: Roberto Madrigal Zuleta, un aporte económico para la 
adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las prácticas. 
 
5. Manejo de las TICS. 
 
6. Creación de un grupo en la red social de Facebook35 (ver Figura 3, pág.33), el 
cual permitió el contacto y el seguimiento de las actividades realizadas.  
 
7. Implementación de una práctica de laboratorio virtual sobre densidad de sólidos y 
líquidos, (ver anexo F, pág.79). 
 
8. Desarrollar prácticas de laboratorio, para familiarizarse con el manejo de 
materiales y equipos y profundizar en los conceptos de las soluciones.  
 
9. Profundización en los componentes y competencias de química, evaluadas por el 
ICFES, (ver anexo G, pág.80; anexo H, pág.82). 
 
10. Realización en el laboratorio de un producto de uso cotidiano como: perfume. 
3.4.3. Tercera fase. Redacción del proyecto pedagógico de aula 
Al respecto se señala: 
 
 
1. Identificación:  
Institución Educativa Domingo Irurita. Sede María Auxiliadora. 
Proyecto pedagógico de aula, para básica media: grado 10-2. Jornada: Mañana. 
Docente: Duvan de Jesús Cardona Alzate. 
 
 
2. Nombre del proyecto: 
Los estudiantes en consenso escogieron este nombre para el proyecto: “HACIA EL 
LABORATORIO”, ya que todos están muy interesados en la creación de este 
espacio, argumentando que se hace necesario reforzar la teoría con la práctica. 
 
 
3. Tiempo para el desarrollo del proyecto:  
En cuanto al tiempo para el desarrollo del proyecto, se limitara a dos periodos 




                                                             
35
 ZUCKERBERG, Mark. Facebook. Sitio web de redes sociales. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/groups/277086475729860/. 
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4. Objetivos del proyecto: 
Desarrollar los  estándares básicos de competencias en química, del grado 10º de 
Educación Media en la institución educativa “Domingo Irurita”, del municipio de 
Palmira.  
Adecuación del espacio para el desarrollo de prácticas en el Laboratorio de química. 
 
 
5. Ejes articuladores: competencias y componentes. 
Por medio del proyecto se busca desarrollar en los estudiantes, una serie de 
competencias para que logren llegar a conclusiones basados en evidencias de su 
entorno, permitiendo establecer la apropiación y el manejo de los conceptos en la 
solución de problemas. 
 
 
En el contexto de la evaluación, las competencias se entienden como las acciones que 
un sujeto realiza cuando interactúa significativamente en un contexto y que se cumplen 
con las exigencias del mismo. Para el contexto educativo y con la pretensión de evaluar 
competencias necesarias para convivir en la cultura actual y para el desarrollo científico y 
tecnológico del país, dentro de la estructura de las pruebas saber se definieron tres 
competencias para evaluar las disciplinas que conforman el área de ciencias naturales, 
que se ilustran en la Figura 1. 
 
 
Figura 1. Competencias para evaluar las disciplinas que conforman el área de ciencias naturales [3]. 
 





1. Uso compresivo del conocimiento científico. 
 
 Capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las ciencias en 
la solución de problemas. 
 
 Establecimiento de relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos sobre 
fenómenos que se observan con frecuencia. 
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 PEDRAZA DAZA, Flor Patricia. Orientaciones para el examen de Estado de la educación media 
ICFES SABER 11°. 2 ed. Bogotá, D. C., 2011. p. 16. ISBN 978-958-11-0496-3. 
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2. Explicación de fenómenos. 
 
 Capacidad para construir explicaciones y comprender argumentos y modelos que den 
razón de fenómenos. 
 





 Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para buscar, 




Para la evaluación se contemplaron cuatro grandes componentes, a través de los cuales, 
se pretendió evidenciar el dominio de los conceptos y procedimientos básicos de la 
química comunes en el estudio de los materiales, independientemente de su naturaleza 
orgánica o inorgánica. Estos componentes se ilustran en la figura 2. 
 
 
Figura 2.  Componentes para evaluar la disciplina de química [3]. 
 
 




1. Aspectos analíticos de sustancias. 
 
 Análisis cualitativo de las sustancias (determinación de los componentes de una 
sustancia y de las características que permiten diferenciarla de otras). 
 
 Análisis cuantitativo de las sustancias (determinación de la cantidad en la que se 
encuentran los componentes que conforman una sustancia). 
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 Ibid., p. 17. 
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2. Aspectos fisicoquímicos de sustancias. 
 
 Composición, estructura y características de las sustancias desde la teoría atómico-
molecular (iones, átomos y moléculas y cómo se relacionan con sus estructuras 
químicas). 
 Composición, estructura y características de las sustancias desde la termodinámica 
(condiciones termodinámicas en las que hay más probabilidad de que el material 
cambie a nivel físico o fisicoquímico). 
 
 
3. Aspectos analíticos de mezclas. 
 
 Técnicas para el reconocimiento o separación de mezclas y mediciones en general. 
 
 Consideraciones teóricas en que se fundamentan. 
 
 
4. Aspectos fisicoquímicos de mezclas. 
 
 Interpretaciones sobre cómo es la constitución de las entidades químicas (átomos, 
iones o moléculas) que conforman el material y cómo interactúan de acuerdo con su 
constitución. 
 
 Condiciones en que los materiales pueden conformar una mezcla (relaciones de 
presión, volumen, temperatura y número de partículas). 
 Actividades desarrolladas 
El proyecto pedagógico de aula se desarrolló a través de las siguientes actividades 
centrales: 
 
 Encuesta diagnóstico del ambiente familiar. (ver anexo A, pág.70). 
 
 Encuesta diagnóstico del ambiente del estudiante. (ver anexo B, pág.71). 
 
 Encuesta diagnóstico del ambiente escolar. (ver anexo C, pág.73). 
 
 Ficha del estudiante. (ver anexo D, pág.74). 
 
 Elección del tema y nombre del proyecto, como se explicó…en la sección 3.4.2… 
 
 Reconocimiento del espacio para el laboratorio. (Fotos: 1, 2, 3,.4, 5, pág.29). 
 
 Limpieza del espacio para el laboratorio. (Fotos: 6, 7, 8, 9, 10, pág.30). 
 
 Implementación del Laboratorio. (Fotos: 11, 12, 13, 14, pág.31). 
 
 Revisión de conocimientos previos. (Fotos: 15, 16, 17, pág.32). 
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 Laboratorio de aprendizaje activo “Sustancia que se disuelve en otra”, como se 
explicó…en la sección 2.4…, (ver anexo E, pág.75). 
 Determinación de los contenidos. (Foto 18, pág.33). 
 
 Reconocimiento del material de Laboratorio. (Fotos: 19, 20, 21, pág.34). 
 
 Práctica de laboratorio virtual en clase “densidad de sólidos y líquidos”, con ayuda del 
software Virtual Physical Science 3.0. (Fotos: 22, 23, 24, pág.35), (ver anexo F, 
pág.79). 
 
 Elaboración de un perfume en el laboratorio. (Fotos: 25, 26, pág.35). 
 
 Evaluación prueba saber 11° ICFES, aplicada a los estudiantes de 10-1 y 10-2 sobre 
el componente, aspectos analíticos de mezclas. (Foto 27, pág.36), (ver anexo G, 
pág.80). 
 
 Evaluación prueba saber 11° ICFES, aplicada a los estudiantes de 10-1 y 10-2 en el 
componente, aspectos fisicoquímicos de mezclas. (Foto 28, pág.36), (ver anexo H, 
pág.82). 
 
 Creación del grupo en la red social de Facebook, Proyecto 10-2. (Figura 3, pág.33). 
 
 Publicación en el grupo de Facebook (Proyecto 10-2), Guía materiales del laboratorio,  
actividad para realizar en casa. (ver anexo I, pág.84). 
 
  
En las siguientes tablas (Ver Tabla 2 y 3) se recopilan los diversos aspectos relacionados 
con el cronograma y las actividades planteadas durante el desarrollo del proyecto, 
teniendo en cuenta los responsables, objetivos, su descripción, las evidencias y logros 
correspondientes y el rol del docente como orientador y facilitador del proceso. 
 
 
Tabla 2.  Cronograma de actividades [3].  
FECHA DÍA ACTIVIDAD 
Julio 19 
Encuesta Diagnóstica. Ambientes:  del Estudiante, de la 
Familia y Escolar  
Julio 26 Elaboración de la ficha del estudiante 
Agosto 09 Elección del tema y nombre del proyecto 
Agosto 16 Revisión de conocimientos previos 
Agosto 23 Determinación de los contenidos 
Agosto 30 Reconocimiento y adecuación del espacio para el laboratorio 
Septiembre 01 Creación del grupo: Proyecto 10-2, en el Facebook 
Septiembre 3 al 28 Implementación del Laboratorio  
Octubre 04 Reconocimiento del material de laboratorio 
Octubre 11 Implementar una práctica de laboratorio virtual 
Octubre 18 Evaluación del componente: Aspectos analíticos de mezclas 
Octubre 25 Elaboración de un perfume 
Noviembre 02 
Evaluación del componente: 
 Aspectos fisicoquímicos de mezclas 
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Tabla 3.  Descripción de las actividades [3]. 





Familiar y Escolar  








ambiente familiar y 
el ambiente del 
estudiante 
Se realizó una 
encuesta a los 
estudiantes de grado 
10-2 antes de iniciar el 
trabajo de campo. 
La encuesta se 
aplicó a 29 estu-
diantes (anexo A, 
B, C). Se tabularon 
y se graficaron los 
datos en Excel. (ver 
sección 4) 
Identificar y conocer 
los ambientes que 
se dan en lo 
referente al aspecto 
familiar, escolar y 
del estudiante. 
Elaboración de 
ficha del estudiante 
 









Por medio de 
entrevistas con los 
estudiantes y de la 










que presentan los 
estudiantes. 










Por medio de diálogos 
directos, discusión en 
grupo y encuesta, los 
estudiantes 
argumentan sus ideas 
En la pregunta 38 










las necesidades e 
intereses de los 
estudiantes. 
Se escoge el 
nombre del 









Limpieza y  
organización del 
espacio donde se 
implementara el 
laboratorio 
Se organizan grupos 
de estudiantes con 
tareas específicas en 
lo referente a la 
limpieza , 
organización y 




(Fotos: 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10) 
Mejoramiento del 
espacio para la 
implementación del 
laboratorio 
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Tabla 3. (Continuación) 
ACTIVIDADES RESPONSABLES OBJETIVOS DESCRIPCIÓN EVIDENCIAS LOGROS 
Implementación 





Recoger fondos para la 
adquisición de 
materiales y arreglos 
pertinentes de la 
infraestructura del 
laboratorio 
Por medio de una rifa 
de un DVD, en la que 
participa toda la 
comunidad educativa 
y de un rublo que 
destina el señor rector  
se logra adquirir el 
dinero necesario para 
el  proyecto 
Material 
fotográfico. 
(Fotos: 11, 12, 
13, 14) 
Mejoramiento de la 
infraestructura del 















debilidades o fortalezas 
de los estudiantes, en 
lo referente a los 
conocimientos básicos 
de química 
Para determinar los 
conocimientos previos 
de los estudiantes, se 
realiza una práctica 
en el laboratorio 







se disuelven en 
otras. (anexo E) 
(Fotos: 15, 16, 
17) 
Determinar la 
cantidad máxima de 
una sustancia que 
se puede disolver 








Identificar los temas 
que les permitan a los 
estudiantes desarrollar 
los componentes y 
estándares básicos de 
competencias 
curriculares de química 
Por medio de la 
interacción con los 
estudiantes en las 
clases de química y 
del resultado de la 
encuesta, se 
























acceso a las 
publicaciones 
Utilizar las 
herramientas de las 
TICS, como un medio 
de información sobre 
las actividades del 
proyecto 
Utilizar la red social 
de Facebook, como 
una herramienta que 
permita el contacto y 
el seguimiento de las 
actividades a realizar 
Visitas y comen-
tarios a las 
publicaciones 
subidas al grupo 
(Figura 3) 
Manejo de las TICS 
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Tabla 3. (Continuación)  





Publicación de guía 
en Facebook 
Estudiantes: 
Revisión y estudio 





laboratorio y sus 
usos 
Los estudiantes visitan 
y descargan la guía 
subida al grupo de 
Facebook, para su 
estudio y 
reconocimiento de 
estos en el laboratorio. 






(Fotos: 19,20,21 ) 
Reconocer y 
aprender los 
nombres y usos 






Elaboración de la 
guía del laboratorio 
virtual. 
Estudiantes: 




que les permita a 
los estudiantes 
afianzar la teoría 
con la práctica. 
Utilizando el software 
Virtual Physical 
Science 3.0, se 
desarrolla la práctica: 
densidad de sólidos y 
líquidos en el salón de 
clase. 




Manejo de las 
TICS. 
Fortalecer los 
conceptos que se 
tienen sobre las 
propiedades de la 
materia. 







mezclas, en la 
elaboración de un 
perfume 
Los estudiantes 
expresan sus ideas de 
realizar un perfume, 
como una manera de 
aplicar sus conoci-
mientos en mezclas 
Práctica en el 
laboratorio. 






Evaluación de los 
componentes: 
Aspectos analíticos 













Preparar a los 
estudiantes para la 
presentación de las 
pruebas saber 11, 
en lo referente a los 
componentes 




preguntas, luego se 
tabulan y se grafican 
las respuestas para 
determinar las 
debilidades y fortalezas 




la prueba ICFES  





(anexos J : Q) 
(Fotos: 27, 28) 
Mejorar el 
desempeño de los 
estándares 
básicos de 
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Foto 1. Reconocimiento del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 2. Reconocimiento del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 3. Reconocimiento del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 4. Reconocimiento del espacio para el laboratorio. 
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Foto 5. Reconocimiento del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 6. Limpieza del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 7. Limpieza del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 8. Limpieza del espacio para el laboratorio. 
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Foto 9. Limpieza del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 10. Limpieza del espacio para el laboratorio. 
 
 
Foto 11. Implementación del Laboratorio. 
 
 
Foto 12. Implementación del Laboratorio. 
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Foto 13. Implementación del Laboratorio. 
 
 
Foto 14. Implementación del Laboratorio. 
 
 
Foto 15. Revisión de conocimientos previos. 
 
 
Foto 16. Revisión de conocimientos previos. 
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Foto 17. Revisión de conocimientos previos. 
 
 




Figura 3. Proyecto Química 10°2. 2012. Grupo Facebook [3]. 
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Foto 19. Reconocimiento del material de laboratorio. 
 
 
Foto 20. Reconocimiento del material de laboratorio. 
 
 
Foto 21. Reconocimiento del material de laboratorio. 
 
 
Foto 22. Laboratorio Virtual 
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Foto 23. Laboratorio Virtual 
 
 
Foto 24. Laboratorio Virtual 
 
 
Foto 25. Elaboración de un perfume. 
 
 
Foto 26. Elaboración de un perfume. 
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Foto 27. Evaluación aspectos analíticos de mezclas. 
 
 
Foto 28. Evaluación aspectos fisicoquímicos de mezclas. 
 
3.5 Evaluación del proceso  
En relación a las fases programadas y desarrolladas mencionadas…en la sección 3.4, 
pág.16 del proyecto pedagógico de aula…, se tiene: 
 
 Diagnóstico:   
 
 Se hizo imprescindible el diseño y la aplicación de la encuesta para contextualizar el 
entorno y determinar los diferentes ambientes, como el familiar y el del estudiante. 
 
  En el diseño de la encuesta se tuvo en cuenta el número de preguntas, la forma de 
ser redactadas utilizando un lenguaje sencillo, de forma concreta y precisa, evitando 
hacer preguntas indiscretas o que levanten perjuicios en los estudiantes. De igual 
manera, se tomaron en cuenta los recursos (tanto humanos como materiales) 
necesarios para el desarrollo del proyecto 
 
 Los datos generados al analizar la encuesta diagnostica inicial, sobre los diferentes  
ambientes en los que convive el estudiante, permitió identificar las necesidades e 
inquietudes que presentan ellos en su diario vivir. 
 
 




En atención a las necesidades e inquietudes expuestas por los estudiantes y para tener 
referencia de los conocimientos previos en el tema de mezclas, se elaboró un laboratorio 
de aprendizaje activo, cuyo tema a desarrollar era – sustancia que se disuelve en otra-. 
Durante el desarrollo del laboratorio se llevó a cabo los diferentes pasos que contempla 
esta metodología, mencionado…en la sección 2.4, pág.9…, como son: Hoja de 
predicción individual, Hoja de predicción grupal, Hoja de resultados; las cuales 
permitieron retroalimentar, orientar y asesorar a los estudiantes sobre su aprendizaje y 
realizar ajustes o cambios que se consideraron necesarios en las estrategias de 




Las necesidades, problemas o inquietudes que argumentaron los estudiantes sobre la 
creación o adecuación de un espacio que les permitiera realizar las prácticas de 
laboratorio, fueron las bases del proyecto, ya que permitió la descripción de las 
actividades a realizar dentro y fuera del espacio áulico. 
 
 
El software Virtual Physical Science 3.0 fue utilizado como una estrategia para el 
andamiaje en la enseñanza de la química, con el propósito de realizar laboratorios 
virtuales y de tener conocimiento de cómo perciben los estudiantes la implementación de 
esta herramienta tecnológica. 
 
 
La red social de Facebook fue utilizada con el propósito de  programar actividades e 
interactuar de manera virtual, permitiendo socializar los avances del proyecto. Esta forma 
de comunicación fue muy acogida por los estudiantes porque incorpora modalidades a 
distancia que no requieren necesariamente el salón de clase ni el estar presente. 
 
 
La elaboración de ejercicios sobre Mezclas: Propiedades físicas. Sustancias solubles e 
insolubles en agua y solventes orgánicos. Soluciones. Unidades de concentración. 
Permitió que los estudiantes aplicaran los conocimientos adquiridos en clase. 
 
 
Se diseñó y aplico evaluaciones tipo ICFES (prueba saber 11°) las cuales consideran 
componentes: Aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas con el propósito de que 
los estudiantes demostraran la aplicación de procedimientos, conocimientos específicos, 
habilidades y actitudes. 
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4. Resultados 
En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación del proyecto pedagógico de 
aula propuesto en este Trabajo Final de Maestría en el grupo objeto de estudio, se 
explican los datos arrojados en las encuestas diagnósticas, se comparan los datos con el 
grupo control, y se analizan los resultados. Como se dijo…en la sección 2.3…, la 
población objeto son los estudiantes del grado 10-2, grupo al que se le aplicó la 
estrategia didáctica y el grupo control que correspondía al grado 10-1 son los estudiantes 
a quienes se les explicó y evaluó los temas de manera tradicional. 
 
 
Los siguientes gráficos, realizados con la herramienta estadística de Microsoft Office 
Excel 2010, están basados en los datos arrojados por la encuesta diagnóstica (ver anexo 
A, B, C, pág. 70, 71, 73), que se aplicó con el objetivo de confrontar la realidad externa, 
como camino para articular la teoría con la práctica y la realidad académica con lo social. 
4.1 Encuesta diagnóstica: Ambiente familiar  
Gráfico 1. Respuestas a la pregunta 1 
El 52% de los estudiantes viven 
en casa propia. 
Un 17% viven en casa familiar y el 







Gráfico 2. Respuestas a la pregunta 2 
 
El estrado socioeconómico de las 
familias de los estudiantes de la 
I.E. Domingo Irurita, del grado 10-
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Gráfico 3. Respuestas a la pregunta 3. 
 
Los datos obtenidos muestran 
claramente que el 97% de los 
estudiantes conviven al menos 
con un familiar, el 3% convive 







Gráfico 4. Respuestas a la pregunta 4 
 
Se puede observar que el 41% 
de los estudiantes realizan sus 
tareas sin ayuda de nadie, y el 
59% de los estudiantes se 
apoyan en otra persona, sea 
familiar o no, lo que evidencia el 




Gráfico 5. Respuestas a la pregunta 5 
Según los datos obtenidos se 
puede observar que el 86% de 
los estudiantes son esperados 
por alguien al llegar del colegio y 
solo el 14% no tienen ninguna 
persona que los espere, esto 
debido a que todos los 
integrantes de su casa trabajan. 
 
 
Gráfico 6. Respuestas a la pregunta 6 
El 93% de los estudiantes 
cuentan con familiares que 
tienen conocimientos sobre la 
vida académica, y solo el 7% no 
cuentan con familiares que 
hayan pasado por una escuela, 
lo que les ocasiona dificultad en 
el apoyo académico. 
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Gráfico 7. Respuestas a la pregunta 7 
Se puede observar que en 
el núcleo familiar todos sus 
integrantes aportan sus 
ingresos económicos para 
el bienestar y/o 
mantenimiento del hogar. 
Esto es importante para los 
estudiantes, ya que solo se 
deben preocuparse por su 
deber académico. 
 
Gráfico 8. Respuestas a la pregunta 8 
A nivel general, los 
estudiantes cuentan con el 
espacio necesario para la 
convivencia en familia, es 
de notar que un solo 





Gráfico 9. Respuestas a la pregunta 9 
Los datos obtenidos 
muestran claramente que 
los estudiantes encuestados  
enfrentan   situaciones 
normales, que a sus edades 
se dan en la convivencia 
familiar. Concluyendo que a 
un 83% estas situaciones 
no los afecta en su 
rendimiento académico, 
pero el 17% de ellos si les 
interfiere en su rendimiento 
escolar.  
 
Gráfico 10. Respuestas a la pregunta 10 
Los datos arrojados en esta 
pregunta, nos deja vislumbrar 
que los estudiantes cuentan 
con los artículos necesarios en 
sus casas, los cuales no les 
impiden o limitan para el 
desarrollo normal de sus 
actividades académicas, que en 
síntesis es lo que se busca 
detectar. 
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4.2 Encuesta diagnóstica: Ambiente del estudiante 
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Gráfico 18. Respuestas a la pregunta 18  
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Descripción: A. Domina este curso, B. Hace clases interesantes, C. Explica claramente las clase, 
D. Fomenta la participación en clase, E. Responde a tus preguntas, F. Utiliza ayudas 
audiovisuales, G. Empieza las clases puntualmente, H. Abandona frecuentemente el salón, I. 
Falta seguido a dar clases, J. Llega tarde seguido a clase, K. Cuando te equivocas te corrige, L. 
Cuando te portas mal te regaña, M. Tiene paciencias, N. Te pone en ridículo con tus compañeros, 
O. Valora tus aportes que haces a la clase, P. Habla contigo sobre tu rendimiento en este curso, 
Q. Tiene preferencias por algunos estudiantes. 
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4.3 Encuesta diagnóstica: Ambiente Escolar 
En lo referente a las características y condiciones del ambiente escolar (ver anexo C, 
pág.73), se pudo determinar que la Institución Educativa Domingo Irurita, en su sede 
María Auxiliadora, cuenta con los recursos óptimos que permitió el desarrollo de las 
actividades planificadas en el proyecto (ver gráfico 39 y 40). 
 
 



























Las expectativas, planteadas por los estudiantes en la encuesta diagnóstico…en la 
sección 4.2, Gráfico 38, pag.47… sobre la creación y uso del laboratorio para las 
prácticas de química, fueron alcanzadas de acuerdo a las evidencias y a los comentarios 
de los estudiantes obteniendo un aprendizaje significativo reflexivo y crítico  en un clima 
de cordialidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, humildad y colaboración entre los 
integrantes del  grupo (estudiantes y profesor).  
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A través del dialogo se logró que los estudiantes describieran de acuerdo a su 
percepción, las actividades más significativas durante las clases  y esto sirvió como 
retroalimentación tanto a los estudiantes en su desempeño en los componentes de 
química, como profesor en relación a la forma de trabajo. 
 
 
Los resultados en relación al diagnóstico y las expectativas de la experiencia educativa, 
se considera que fue satisfactoria, aunque fue difícil adaptar las estrategias y/o 
actividades por ser el último periodo escolar que estaban cursando y los estudiantes 
tenían que cumplir con la programación de otras asignaturas. 
4.4 Resultados Obtenidos a nivel de TIC 
Respecto al manejo de las TIC se pudo percibir que su uso es más social que 
académico. Lo que permitió tener un marco de referencia para planear las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje para el desarrollo del proyecto, en lo referente a la creación del 
grupo en la red social de Facebook (ver Figura 3. Proyecto Química 10°2. 2012, pag.33), 
permitiendo la interacción con los estudiantes, y así tener un canal abierto de 
comunicación, donde se daban los avances del proyecto y de la actividades pendientes 
por realizar, además también permitió adjuntar documentos de lectura y estudio, como 
fue la publicación de la guía de los materiales del laboratorio (ver anexo I, pág.84). 
 
 
Con la creación del grupo en la red social de Facebook, se obtuvo información para 
realizar ajustes y cambios a las estrategias de enseñanza y aprendizaje para que la 
forma de trabajo entre los estudiantes resultara más dinámica y eficiente. 
 
 
La utilización del software Virtual Physical Science 3.0 resulto muy eficiente dado a que 
los estudiantes están muy prestos al manejo de nuevas herramientas tecnológicas, 
además les permitió potencializar el aprendizaje de los conceptos básico de la química, 
en lo referente a la densidad de sólidos y líquidos. Cabe mencionar que el laboratorio 
virtual conto con una guía de trabajo (ver anexo F, pág.79), donde se formaron grupos de 
estudiantes, los cuales debían de desarrollar la práctica, para luego ser presentada y 
socializada en el salón de clase (Fotos 22, 23, 24, pág.34-35). 
4.5 Resultados Obtenidos a nivel de aprendizaje activo 
A través de la metodología de aprendizaje activo  los estudiantes lograron retroalimentar 
a sus compañeros, desarrollando la formación de justicia, emitiendo juicios de valor, 
compartiendo ideas, criticas, posturas de otros, logrando el desarrollo de los estándares 
básicos de competencias. El laboratorio de aprendizaje activo (ver anexo E, pág.75) 
permitió compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y su calificación 
ya que no es común que los docentes permitan a los estudiantes participar en la decisión 
de cómo van a ser evaluados por considerar que no están preparados para esto, esta es 
una innovación de evaluar en la institución educativa Domingo Irurita. 
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4.6 Resultados Obtenidos a nivel académico 
La intervención mediada por la experiencia educativa “Proyecto pedagógico de aula, 
Hacia el Laboratorio” con los estudiantes del grupo objeto de estudio 10-2 de la 
institución educativa Domingo Irurita sede María Auxiliadora, permitió el desarrollo de los 
estándares y competencias en química donde el estudiante se enfrentó a nuevos 
problemas y formas para solucionarlos, como elegir el tema de mezclas a profundizar 
(ver gráfico 21, pag.43) y en la implementación del laboratorio de química, para lo cual 
analizó, sintetizó y evaluó información que le permitió adquirir conocimientos, habilidades 
y actitudes  apoyados en la investigación, es decir, adquirió capacidades para explorar, 
aprender y abordar, por sí mismo, problemas y tareas. Además la utilización de 
herramientas como las TIC, les permitieron  potencializar el aprendizaje a través de 
medios diseñados especialmente para la enseñanza. 
 
 
Es importante resaltar que el grupo control 10-1 solo recibieron la clase tradicional, es 
decir, la clase donde las ayudas tecnológicas no existieron, ni se les aplicó el P.P.A, por 
lo tanto no se les trabajo con los objetivos de aprendizaje propuestos, y el tablero fue el 
principal recurso didáctico. Estos factores pudieron haber incidido en el bajo desempeño 
que obtuvo el grupo 10-1, en los componentes y competencias de las pruebas aplicadas, 
como se puede evidenciar…en la sección 4.7, pág. 58…  
 Desempeño en las pruebas aplicadas 
La aplicación de las evaluaciones parciales de los componentes: Aspectos analíticos 
(anexo G, pág.80) y fisicoquímicos de mezclas (anexo H, pág.82) contemplaban tres 
competencias como eran: Explicación de fenómenos, Uso comprensivo del conocimiento 
científico, Indagación, las cuales se distribuyeron en diferente proporción y complejidad a 
lo largo de la prueba (ver Tabla 4 y 5). Cabe destacar que las competencias de las 
pruebas fueron calificadas de 1.0 a 5.0 y la calificación final del componente, se obtuvo 
del promedio de estas tres competencias. 
 
Tabla 4. Competencias de la prueba Aspectos Analíticos de Mezclas [4] 
Aspectos Analíticos de Mezclas. (14 preguntas tipo ICFES) 
Competencia N° de la pregunta Total 
Explicación de fenómenos 1 4 6 8 9 10 12 14 8 
Uso comprensivo del conocimiento científico 2 5 7 11 13    5 
Indagación 3        1 
 
Tabla 5. Competencias de la prueba Aspectos Fisicoquímicos de Mezclas [4] 
Aspectos Fisicoquímicos de Mezclas. (15 preguntas tipo ICFES) 
Competencia N° de la pregunta Total 
Explicación de fenómenos 1 5 8 10 13   5 
Uso comprensivo del conocimiento científico 4 6 7 9 12 14 15 7 
Indagación 2 3 11     3 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de componentes y 
competencias por el grupo objeto de estudio, estudiantes del grado (10-2) y las del grupo 
control, estudiantes del grado (10-1). 
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4.6.1 Desempeño en la pruebas Aspectos Analíticos de Mezclas 
del grupo objeto de estudio 10-2. 
Las respuestas obtenidas en  la evaluación del aspecto analítico de mezclas (ver anexo 
J, pag.85), se explican en las siguientes Tablas y gráfico, realizados con la herramienta 
estadística de Microsoft Office Excel 2010.  
 
Gráfico 41. Respuestas del componente evaluado: aspectos analíticos de mezclas 
 
 










Fuente. Elaboración propia. 
 
Este gráfico revela los resultados obtenidos en la prueba (ver anexo J, pág.85), aplicada 
a los 29 estudiantes del grupo objeto de estudio, del grado 10-2. 
 
 
En concordancia con lo mostrado en el gráfico 1.41, las respuestas correctas se tomaron 
como referente para asignar las notas a la prueba  (ver anexo N, pág.89), con el objetivo 
de evidenciar el desempeño en el componente y en las competencias evaluadas.  
 
 
Cabe aclarar que se tuvo en cuenta el mayor número de aciertos del grupo (10-2) en 
cada competencia de la prueba, para poder establecer una escala valorativa y el rango 
de desempeño (ver Tabla 6 y 7), y así  confrontar los resultados del grupo control (10-1), 
a quienes no se le aplicó el P.P.A.  
 
Tabla 6. Escala valorativa de la prueba: Aspectos analíticos de mezclas. 
 Aspectos analíticos de mezclas. Competencias evaluadas 
Explicación de fenómenos. 
(8 preguntas) 
Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 
(5 preguntas) 
Indagación. (1 pregunta, con 
valoración en cada opción) 
Aciertos Nota Aciertos Nota Opción Nota 
0 1.0 0 1.0 D 1.0 
1 2.0 1 2.0 C 3.0 
2 2.5 2 2.5 A 4.0 
3 3.5 3 3.5 B 5.0 
4 4.5 4 4.5   
5 5.0 5 5.0   
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Tabla 7. Rango para determinar el desempeño en las pruebas evaluadas 
Desempeño Rango 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 
 
A continuación se presentan los desempeños obtenidos por el grupo 10-2, en las tres 
competencias evaluadas del componente aspectos analíticos de mezclas. (Tabla 8) 
 
 
Tabla 8. Desempeño del grupo 10-2, en las tres competencias evaluadas del componente: 
Aspectos analíticos de mezclas [4]   















estudiantes % estudiantes % estudiantes % 
Bajo Entre (1,0  x  3,0)  12  41  18  62  1  3 
Básico Entre (3,0  x  4,0)  10  35  8  28  10  35 
Alto Entre (4,0  x  4,5)  0  0  0  0  13  45 
Superior Entre (4,5  x  5,0)  7  24  3  10  5  17 
 
Los resultados que se observan en la Tabla 8, permiten detectar el nivel de desempeño 
de los estudiantes en las diferentes competencias, las cuales se analizan a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: El 59% de los estudiantes tienen la capacidad de construir 
explicaciones, así como para comprender argumentos y modelos que den razón de 
los fenómenos, el 41% no reflejan esta capacidad. 
 
 Uso comprensivo del conocimiento científico: El 62% de los estudiantes presentan 
una baja capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las 
ciencias en la solución de problemas, solo el 38% desarrollan esta capacidad. 
 
 Indagación: En esta competencia se observa un mayor dominio por parte de los 
estudiantes, el 97%  demuestran la capacidad para plantear preguntas y realizar 
procedimientos adecuados, así como para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 
información relevante para dar respuesta a este interrogante, solo el 3% de los 
estudiantes no lo hacen.  
 
4.6.2 Desempeño en la prueba Aspectos Fisicoquímicos de 
Mezclas del grupo objeto de estudio 10-2. 
Las respuestas obtenidas en  la evaluación del aspecto fisicoquímicos de mezclas (ver 
anexo K, pág.86), se explican en las siguientes Tablas y gráfico, realizado con la 
herramienta estadística de Microsoft Office Excel 2010. 
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El siguiente gráfico (42), revela los resultados obtenidos en la prueba (ver anexo K), 
aplicada a los 29 estudiantes del grupo objeto de estudio, del grado 10-2. 
 








Fuente. Elaboración propia. 
 
En concordancia con lo mencionado…en la sección 4.6.1, pág.54…, las respuestas 
correctas se tomaron como referente para asignar las notas a la prueba  (ver anexo O, 
pág.90), con el objetivo de evidenciar el desempeño en el componente y en las 
competencias evaluadas (Tabla 7 y 9).  
 
Tabla 9. Escala valorativa de la prueba: Aspectos fisicoquímicos de mezclas. 
Aspectos fisicoquímicos de mezclas. Competencias evaluadas 
Explicación de fenómenos. 
(5 preguntas) 
Uso comprensivo del 
conocimiento científico. 
(7 preguntas) 
Indagación. (3 preguntas)  
Aciertos Nota Aciertos Nota Aciertos Nota 
0 1.0 0 1.0 0 1.0 
1 2.0 1 2.0 1 3.0 
2 2.5 2 2.5 2 4.0 
3 3.5 3 3.5 3 5.0 
4 4.5 4 4.5   
5 5.0 5 5.0   
 
A continuación en la tabla 10 se revela los porcentajes obtenidos por el grupo 10-2, en 
las diferentes competencias evaluadas de la prueba. 
 
Tabla 10. Desempeño del grupo 10-2, en las tres competencias evaluadas del componente: Aspectos 
fisicoquímicos de mezclas [4]   















estudiantes % estudiantes % estudiantes % 
Bajo Entre (1,0  x  3,0)  17  59  10  34  2  7 
Básico Entre (3,0  x  4,0)  10  34  8  28  7  24 
Alto Entre (4,0  x  4,5)  0  0  0  0  11  38 
Superior Entre (4,5  x  5,0)  2  7  11  38  9  31 
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Los desempeños que se observan en la Tabla 10, permiten detectar el nivel de los 
estudiantes en las diferentes competencias, las cuales se analizan a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: Esta competencia conlleva a una actitud crítica y analítica 
en el estudiante, que le permitió al 41% establecer la validez o coherencia de una 
afirmación propuesta en la prueba. El 59% de los estudiantes no reflejan esta 
capacidad. 
 
 Uso comprensivo del conocimiento científico: El 66% de los estudiantes relacionaron 
los conocimientos adquiridos con fenómenos que se observan con frecuencia, de 
manera que pasaran de la simple repetición de conceptos a un uso compresivo de 
ellos. Solo el 34% no desarrollan esta competencia. 
 
 Indagación: El 93% de los estudiantes muestran un mayor dominio de esta 
competencia, ya que observaron detenidamente las situaciones planteadas, se 
hicieron preguntas, buscaron relaciones de causa - efecto, elaboraron predicciones, 
identificaron variables, además organizaron y analizaron resultados. Solo el 3% no 
refleja este dominio.  
 
 Descripción general de los resultados obtenidos por el 
grupo 10-2, en los dos componentes evaluados.  
En esta descripción de los resultados, se tiene en cuenta lo estipulado…en la sección 
4.6…, sobre la calificación final del componente, la cual se obtuvo del promedio de las 
tres competencias evaluadas.  
 
 
La Tabla 11 muestra el desempeño del grupo objeto de estudio (10-2), en los dos 
componentes evaluados: Aspectos analíticos de mezclas y Aspectos fisicoquímicos de 
mezclas. 
















Bajo Entre (1,0  x  3,0) 5 estudiantes  17  8 estudiantes  28 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 19 estudiantes   66 14 estudiantes  48 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 4 estudiantes  14 6 estudiantes  21 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 1 estudiante  3  1 estudiante  3 
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4.6.3 Desempeño en la prueba Aspectos Analíticos de Mezclas 
del grupo control 10-1. 
Las respuestas obtenidas en  la evaluación del aspecto analítico de mezclas (ver anexo 
L, pág.87), se explican en el siguiente gráfico 43 y en la Tabla 11, realizados con la 
herramienta estadística de Microsoft Office Excel 2010.  
 
 
Gráfico 43. Respuestas del componente evaluado: aspectos analíticos de mezclas 
 
 





Fuente. Elaboración propia. 
Este gráfico revela los resultados obtenidos en la prueba (ver anexo L), aplicada a los 25 
estudiantes del grupo control, del grado 10-1. 
 
 
Para la realización del análisis de los datos obtenidos por el grupo control 10-1 (ver 
anexo P, pág.91), se seguirán las normas descritas…en la sección 4.6.2…, al igual que 
la información de las Tablas 6 y 7. 
 
 
En concordancia con lo mostrado en el  (anexo P), la siguiente Tabla 12, revela los 
porcentajes obtenidos en las diferentes competencias evaluadas en la prueba. 
 
Tabla 12. Desempeño del grupo 10-1, en las tres competencias evaluadas del componente: 
Aspectos analíticos de mezclas [4]   
Aspectos analíticos de mezclas 
Desempeño 
del grupo 











estudiantes % estudiantes % estudiantes % 
Bajo Entre (1,0  x  3,0)  18  72  19  76  7  28 
Básico Entre (3,0  x  4,0)  3  12  4  16  10  40 
Alto Entre (4,0  x  4,5)  0  0  0  0  3  12 
Superior Entre (4,5  x  5,0)  4  16  2  8  5  20 
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Los resultados que se observan en la Tabla 12, permiten detectar el nivel de desempeño 
de los estudiantes en las diferentes competencias, las cuales se analizan a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: El 72% de los estudiantes no demuestran la capacidad de 
construir explicaciones, así como para comprender argumentos y modelos que den 
razón de los fenómenos. Solo el 28%  reflejan esta capacidad. 
 
 Uso comprensivo del conocimiento científico: El 76% de los estudiantes presentan 
una baja capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las 
ciencias en la solución de problemas, solo el 24% demuestran un buen dominio. 
 
 Indagación: En esta competencia se observa un mayor dominio por parte de los 
estudiantes, el 72%  demuestran la capacidad para plantear preguntas y realizar 
procedimientos adecuados, así como para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 
información relevante para dar respuesta a este interrogante, solo el 28% de los 
estudiantes muestran este dominio.  
 
4.6.4 Desempeño en la prueba Aspectos Fisicoquímicos de 
Mezclas del grupo control 10-1. 
 
Las respuestas obtenidas en  la evaluación del aspecto fisicoquímicos de mezclas (ver 
anexo M, pág.88), se explican en el siguiente gráfico 44 y en la Tabla 13, realizados con 
la herramienta estadística de Microsoft Office Excel 2010. 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Este gráfico revela los resultados obtenidos en la prueba (ver anexo M), aplicada a los 25 
estudiantes del grupo control, del grado 10-1. 
 
 
Para la realización del análisis de los datos obtenidos por el grupo control 10-1 (ver 
anexo Q, pág.92), se seguirán las normas descritas…en la sección 4.6.2…, al igual que 
la información de las Tablas 7 y 9. 
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En concordancia con lo mostrado en el  (anexo Q), la siguiente Tabla 13, revela los 
porcentajes obtenidos en las diferentes competencias evaluadas en la prueba. 
 
Tabla 13. Desempeño del grupo 10-1, en las tres competencias evaluadas del componente: 
Aspectos fisicoquímicos de mezclas [4]   
Aspectos fisicoquímicos de mezclas 
Desempeño 
del grupo 











estudiantes % estudiantes % estudiantes % 
Bajo Entre (1,0  x  3,0)  19  76  14  56  11  44 
Básico Entre (3,0  x  4,0)  6  24  7  28  10  40 
Alto Entre (4,0  x  4,5)  0  0  0  0  0  0 
Superior Entre (4,5  x  5,0)  0  0  4  16  4  16 
 
Los desempeños que se observan en la Tabla 13, permiten detectar el nivel de los 
estudiantes en las diferentes competencias, las cuales se analizan a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: Esta competencia conlleva a una actitud crítica y analítica 
en el estudiante, que le permitió solo al 41% establecer la validez o coherencia de 
una afirmación propuesta en la prueba. El 76% de los estudiantes no reflejan esta 
capacidad. 
 
 Uso comprensivo del conocimiento científico: Solo el 44% de los estudiantes 
relacionaron los conocimientos adquiridos con fenómenos que se observan con 
frecuencia, de manera que pasaran de la simple repetición de conceptos a un uso 
compresivo de ellos. El 56% no desarrollan esta competencia. 
 
 Indagación: El 56% de los estudiantes muestran un mayor dominio de esta 
competencia, ya que observaron detenidamente las situaciones planteadas, se 
hicieron preguntas, buscaron relaciones de causa - efecto, elaboraron predicciones, 
identificaron variables, además organizaron y analizaron resultados. El 44% no refleja 
este dominio.  
 
 Descripción general de los resultados obtenidos por el 
grupo 10-1, en los dos componentes evaluados.  
 
En esta descripción de los resultados (ver anexo P y Q), se tiene en cuenta lo 
estipulado…en la sección 4.6…, sobre la calificación final del componente, la cual se 
obtuvo del promedio de las tres competencias evaluadas.  
 
 
La Tabla 14 muestra el desempeño del grupo control (10-1), en los dos componentes 
evaluados: Aspectos analíticos de mezclas y Aspectos fisicoquímicos de mezclas. 
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Bajo Entre (1,0  x  3,0) 17 estudiantes   68 17 estudiantes  68 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 4 estudiantes   16 7 estudiantes  28 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 4 estudiantes  16 1 estudiante  4 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 0 estudiantes   0 0 estudiantes  0 
4.7 Comparación entre el grupo de estudio (10-2) y el 
grupo control (10-1) 
En esta sección se presentan los análisis estadísticos de los resultados obtenidos por los 
estudiantes del grupo de estudio (10-2) y del grupo control (10-1), (ver anexos N, O, P y 
Q), en las tres competencias: Explicación de fenómenos, Uso comprensivo del 
conocimiento científico, indagación y la nota definitiva del desempeño en los 
componentes: aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas. 
 
Estos resultados estadísticos se apoyan en el análisis de la media y la desviación 
estándar, utilizando la herramienta estadística de Microsoft Office Excel 2010, la cual 
permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto a su punto 
central o media; la desviación estándar mostrara como resultado un valor numérico que 
representa el promedio de diferencia que hay entre de los datos y la media.  
4.7.1 Análisis del desempeño obtenido en las tres competencias 
por el grupo de estudio (10-2) y el grupo control (10-1). 
Este primer análisis comparara los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo 
objeto de estudio (10-2) y de los estudiantes del grupo control (10-1), en las dos pruebas 
que evaluaban sus desempeños en las competencias: Explicación de fenómenos, Uso 
comprensivo del conocimiento científico e indagación, como se muestra en la Tabla 15 y 
en los gráficos 45 y 46. 
Gráfico 45. Porcentaje de estudiantes del grupo 10-2 y 10-1 según su desempeño en las competencias del 
aspecto analítico de mezclas. [4] 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Cuadro comparativo del desempeño de las competencias evaluadas con el grupo 
control, en los Aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas [4]  
Prueba evaluada.  Aspectos analíticos de mezclas 








Explicación de fenómenos 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 41 72 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 35 12 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 0 0 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 24 16 
     
Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 62 76 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 28 16 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 0 0 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 10 8 
     
Indagación 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 3 28 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 35 40 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 45 12 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 17 20 
     
Prueba evaluada.  Aspectos fisicoquímicos de mezclas 








Explicación de fenómenos 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 59 76 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 34 24 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 0 0 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 7 0 
     
Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 34 56 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 28 28 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 0 0 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 38 16 
     
Indagación 
Bajo Entre (1,0  x  3,0) 7 44 
Básico Entre (3,0  x  4,0) 24 40 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 38 0 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 31 16 
 
Los resultados que se observan en la Tabla 15 y en el gráfico 45, permiten comparar el 
nivel de desempeño obtenido por los dos grupos en las tres competencias que evaluaban 
el aspecto analítico de mezclas, los cuales se describen a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: El 59% de los estudiantes del grupo 10-2, distribuidos en 
(35% Básico y 24% Superior), aprobaron esta competencia y solo el 28% de los 
estudiantes del grupo 10-1, distribuidos en (12% Básico y 16% Superior) lo 
consiguieron. También es interesante observar que el porcentaje de perdida es 
menor en el grupo objeto de estudio (41% Bajo), frente al (72% Bajo) que obtuvo el 
grupo control. 
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 Uso comprensivo del conocimiento científico: A pesar que el 38% del grupo 10-2 
aprobó esta competencia, frente al 24% de aprobación del grupo 10-1, se observa 
que el 62% y el 76% de los estudiantes del grupo 10-2 y 10-1 respectivamente, 
presentan una bajo desempeño, esto se explica en el alto nivel de complejidad que 
tenían la mayoría de las preguntas que manejaban esta competencia. 
 
 Indagación: En esta competencia se observa una notable diferencia en el dominio por 
parte de los estudiantes del grupo 10-2, ya que el porcentaje de aprobación es del 
97%, frente al 72% que obtuvo el grupo 10-1. Es de notar también que solo el 3% de 
los estudiantes del grupo objeto de estudio 10-2 no la aprobaron, comparado con el 
28% de reprobación del grupo control 10-1. 
 
 
Gráfico 46. Porcentaje de estudiantes del grupo 10-2 y 10-1 según su desempeño en las 
competencias del aspecto fisicoquímico de mezclas. [4] 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados que se observan en la Tabla 15 y en el gráfico 46, permiten comparar el 
nivel de desempeño obtenido por los dos grupos en las tres competencias que evaluaban 
el aspecto fisicoquímico de mezclas, los cuales se describen a continuación: 
 
 Explicación de fenómenos: El 41% de los estudiantes del grupo 10-2, aprobaron esta 
competencia y solo el 24% de los estudiantes del grupo 10-1, consiguieron aprobarla. 
A pesar de esta notable diferencia, es importante observar que el porcentaje de 
perdida es alto en los dos grupos: (59% Bajo) en el grupo objeto de estudio y (76% 
Bajo) en el grupo control; esto se explica en el alto nivel de complejidad que tenían 
algunas de las preguntas que manejaban esta competencia. 
 
 Uso comprensivo del conocimiento científico: Se nota claramente que los dos grupos 
tuvieron un comportamiento muy diferente en el desempeño de esta competencia, 
mientras que el 66% de los estudiantes del grupo 10-2 aprobaron, solo el 44% de los 
estudiantes del grupo 10-1 lo lograron. Cabe notar que el grupo objeto de estudio, 
obtuvo un mayor porcentaje de estudiantes en nivel Superior (38%), comparado con 
el (16%) obtenido por el grupo control.  
 
 Indagación: Se observa una notable diferencia en el dominio de esta competencia por 
parte de los estudiantes del grupo 10-2, ya que el porcentaje de aprobación es del 
93%, frente al 56% que obtuvo el grupo 10-1. 
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Es de notar también que los porcentajes en el desempeño Alto (38%) y Superior 
(31%) obtenidos por los estudiantes del grupo objeto de estudio 10-2, son mayores 




Ahora se puede observar en la Tabla 16, lo que ocurre cuando se realiza el análisis de la 
media y de la desviación estándar entre estos dos grupos, en lo referente a los 
desempeños obtenidos en las tres competencias evaluadas. 
 
 
Tabla 16. Resultados comparativos de las desviaciones estándar y la media del desempeño en las 
competencias: aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas [4].  
1. Prueba evaluada.  Aspectos analíticos de mezclas 
Competencias Calculo Estadístico 
Grupo objeto de 
estudio 10-2 
Grupo control  
10-1 
Explicación de fenómenos 
Media 3.2 2,7 
Desviación estándar 1,07 1,02 
    
Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
Media 2,8 2,4 
Desviación estándar 0,88 0,94 
    
Indagación 
Media 3,7 3,0 
Desviación estándar 0,88 1,46 
    
2. Prueba evaluada.  Aspectos fisicoquímicos de mezclas 
Competencias Calculo Estadístico 
Grupo objeto de 
estudio 10-2 
Grupo control  
10-1 
Explicación de fenómenos 
Media 2,9 2,1 
Desviación estándar 0,81 1,03 
    
Uso comprensivo del 
conocimiento científico 
Media 3,5 2,9 
Desviación estándar 1,08 1,21 
    
Indagación 
Media 3,9 2,4 
Desviación estándar 1,09 1,47 
 
Se observa que los dos grupos tuvieron un comportamiento muy diferente en los 
desempeños de las competencias evaluadas en las dos pruebas. El promedio para los 
estudiantes del grupo control 10-1, en las competencias de la primera prueba fue de (2.7, 
2.4, 3.0) y en las competencias de la segunda prueba fue (2.1, 2.9, 2.4), comparado con 
los promedios del grupo 10-2, los cuales obtuvieron en la primera prueba (3.2, 2.8, 3.7) y 
en la segunda prueba (2.9, 3.5, 3.9). Esto permite identificar que el mejor desempeño en 
las competencias lo obtuvo el grupo objeto de estudio 10-2, comparado con el grupo 
control 10-1 que no tuvo mediación tecnológica, ni se les trabajo con los objetos del 
aprendizaje planteados en el P.P.A, es decir el tablero fue el principal recurso didáctico 
utilizado.    
 
 
La desviación estándar del grupo control (10-1) son mayores en las tres competencias de 
las dos pruebas evaluadas, que la del grupo objeto de estudio (10-2), esto indica que las 
notas de los estudiantes del grupo control están más alejadas del promedio que las notas 
del grupo objeto de estudio. 
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4.7.2 Análisis del desempeño en los dos componentes por el 
grupo de estudio (10-2) y el grupo control (10-1).  
 
Este primer análisis comparara los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo 
objeto de estudio (10-2) y de los estudiantes del grupo control (10-1), en las dos pruebas 
que evaluaban sus desempeños en los componentes: Aspectos analíticos de mezclas y 
aspectos fisicoquímicos de mezclas, como se muestra en las Tabla 17, 18 y en los 
gráficos 47 y 48. 
 
Tabla 17. Cuadro comparativo del desempeño en los dos componentes evaluados. [4]  
Desempeño 
en la prueba 
Rango 
Aspectos analíticos de 
mezclas 
















Bajo Entre (1,0  x  3,0) 17   68 28 68 
Básico Entre (3,0  x  4,0)  66  16 48 28 
Alto Entre (4,0  x  4,5) 14 16 21 4 
Superior Entre (4,5  x  5,0) 3   0 3 0 
 
 
Gráfico 47. Porcentaje de estudiantes del grupo 10-2 y 10-1 según su desempeño en el componente: 








Fuente. Elaboración propia. 
 
Se observa que los dos grupos tuvieron un comportamiento diferente en los niveles del 
desempeño del componente, ya que el grupo objeto de estudio (10-2) tuvo un 
desempeño bajo del 17 por ciento, frente al grupo control (10-1) que tuvo una alta 
perdida correspondiente al 68 por ciento (Bajo). Otra muy alta diferencia fue el porcentaje 
de básicos correspondiente a un 66 por ciento al grupo objeto de estudio y un 16 por 
ciento al grupo control. 
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Gráfico 48. Porcentaje de estudiantes del grupo 10-2 y 10-1 según su desempeño en el 








Fuente. Elaboración propia. 
Al igual que en el anterior componente, se observa que los dos grupos obtuvieron un 
comportamiento diferente, ya que el grupo objeto de estudio (10-2) tuvo un desempeño 
bajo del 28%, frente al grupo control (10-1) que tuvo una alta perdida correspondiente al 
68 por ciento (Bajo). Otra muy alta diferencia fue el porcentaje en el desempeño (Básico 
48%) y (Alto 21%) correspondientes al grupo objeto de estudio, comparado con el (28% 
Básico) y (4% Alto) del grupo control. 
 
 
En resumen, de las dos pruebas de componentes que se realizaron al final del cuarto 
periodo académico, se ve  una diferencia notable en los resultados de los desempeños, 
ya que en el grupo objeto de estudio (10-2) solo un 17% perdió la prueba de aspectos 
analíticos de mezclas y un 28% perdió la prueba de aspectos fisicoquímicos de mezclas, 
frente al grupo control (10-1) que tuvo una pérdida del 68% en las dos pruebas. Otro dato 
interesante es que los estudiantes del grupo 10-2 donde se aplicó la estrategia del P.P.A 
sacaron un 3% superior. 
 
 
Ahora se puede observar en la Tabla 18, lo que ocurre cuando se realiza el análisis de la 
media y de la desviación estándar entre estos dos grupos. 
 
Tabla 18. Resultados comparativos de las desviaciones estándar y la media del desempeño en 
los componentes: Aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas [4]  
Componentes, Aspectos Calculo Estadístico 
Grupo objeto de 
estudio 10-2 
Grupo control  
10-1 
Analíticos de mezclas 
Media 3,3 2,7 
Desviación estándar 0,57 0,87 
Fisicoquímicos de mezclas 
Media 3,4 2,5 
Desviación estándar 0,63 0,85 
 
El promedio de la nota del grupo objeto de estudio (10-2) en las pruebas de los 
componentes fue de 3.3 y 3.4, mientras que en el de control (10-1) fue de 2.7 y 2.5 
respectivamente. La desviación estándar del grupo control (10-1) es mayor en los dos 
componentes que la del grupo objeto de estudio (10-2), esto indica que las notas de los 
estudiantes del grupo control están más alejadas del promedio que las notas del grupo 
objeto de estudio.  
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5. Discusión 
La discusión realmente apunta a la necesidad que tiene el sistema educativo de asegurar 
que los resultados de los procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje y procesos 
de evaluación del educando, se vean reflejados en el desempeño de pruebas externas, 
como son las que realiza el ICFES, la cual evalúa los componentes y los estándares 
básicos de competencias. Es tan trascendental esta prueba que en la actualidad los 
promedios obtenidos por los estudiantes, son considerados como un referente de la 
calidad de la educación que imparten  las instituciones educativas colombianas. 
 
 
Aunque los estándares básicos de competencias pretenden brindar un marco de 
referencia sobre lo que se debe aprender en Ciencias Naturales y específicamente en 
química para ser competitivos a nivel internacional, dejan de lado los intereses de los 
estudiantes, el contexto institucional y las necesidades reales que demanda la sociedad; 
generando con estos apatía y bajo rendimiento académico.   
 
 
Muchos factores influyen en el aprendizaje de la química, desde el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes, la metodología empleada, pero por sobre todo, la motivación frente a la 
asignatura. De allí la importancia de tratar los temas de la química desde la cotidianidad 
del estudiantado, desde sus intereses, o sobre qué quiere aprender. El solo hecho de 
interrogar a los estudiantes sobre los temas de interés abre las posibilidades y la 
motivación para acercarse a las ciencias exactas. 
 
 
Sin duda y no menos importante fue el escoger los contenidos acordes para los 
estudiantes de la I.E. Domingo Irurita y aplicar metodologías didácticas acordes a estos. 
Por eso, al seleccionar los contenidos fue importante ver su utilidad en la formación de 
ciudadanos responsables y preparados para afrontar los cambios culturales, científicos y 
tecnológicos del mundo actual. 
 
 
Dentro de este esquema, los resultados hallados en relación al objetivo general 1.1, 
muestran claramente que el diseño y la aplicación del proyectos pedagógico de aula hizo 
posible que el estudiante se adentrara en la búsqueda de nuevo conocimiento, en la 
adopción de nuevas técnicas y, especialmente, en la consecución de su desarrollo 
personal para un efectivo desempeño de los componentes y estándares básicos de 
competencia en química. Lo que confirma el valor de las actividades del P.P.A, como 
herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje 
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Estos resultados concuerdan con lo argumentado por Sepulveda38, afirmando que en el 
aprendizaje a través de Proyectos de Aula se confía en el educando y en la capacidad de 
exploración de su mundo, lo cual hace que éste se motive y desee desarrollar sus 
habilidades y destrezas buscando lo mejor de sí. 
 
Con la implementación del Proyecto pedagógico de aula, los estudiantes del grado 10-2 
adquirieron la capacidad para aprender y abordar, por sí mismos, los problemas, las 
tareas y emprender acciones, además a vincular su realidad con propuestas novedosas 
en los diferentes contextos del entorno. 
 
 
En referencia a la evaluación, el proyecto de aula  no excluye la parte evaluativa, más 
bien la enriquece, tanto así que se generó en el grupo objeto de estudio, una respuesta 
totalmente positiva frente a la posibilidad de seguir usando este tipo de metodología 
como apoyo en su proceso de aprendizaje. 
 
 
En concordancia con lo señalado por Tochon39 : "La pedagogía de proyectos presenta 
dos importantes ventajas: no atomiza el aprendizaje y da a esa actividad de aprender un 
sentido nuevo, proyectando los saberes a una situación problemática por resolver. El 
educando no desarrolla los contenidos por ellos mismos, sino que descubre 
inmediatamente su finalidad empleándolas en acción... El proyecto tiene la ventaja de 
unir contenidos de diferentes disciplinas a través de una temática común que produzca la 
transferencia. Muy probablemente se desarrollen de esta manera capacidades 
instrumentales y pasos procesuales; es decir operaciones cognitivas interdisciplinarias de 
alto nivel”. Caso dado en el presente trabajo de investigación conforme a los resultados 
obtenidos, evidenciándose en el reporte gráfico…en la sección 4.7… como los 
estudiantes de una forma activa participaron de este proyecto, pues el uso de esta 
pedagogía de proyectos permite demostrar y afianzar conceptos de manera interesante, 
creativa y constructiva. Su aplicación en la enseñanza de la química ha mostrado ser una 
herramienta para apoyar e incentivar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del 
grado decimo (10-2). 
 
 
Al revisar el marco referencial es sumamente interesante encontrar en el documento de 
estándares básicos de competencias40 propuesto por el Ministerio de Educación Nacional 
que  la noción de Competencia propone no sólo conocer sino ser y saber hacer, usar el 
conocimiento en la realización de acciones, desempeños o productos (concretos o 
abstractos) que le permitan al estudiante ver qué tan bien está comprendiendo lo que 
aprendió, colocándose esto en evidencia en el presente trabajo Final por la participación 
activa de los estudiantes en las diferentes etapas del Proyectos pedagógico de aula. 
 
                                                             
38
 SEPULVEDA. Op. cit., p. 8.  
 
39
 TOCHON. Op. cit., p. 124 
 
40
 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia 
en  Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Imprenta Nacional, 2004. 48 p. (Serie Guías, no. 7). 
ISBN 958-691-185-3. 
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Teniendo en cuenta que los contenidos de este Proyecto de aula fueron especialmente 
seleccionados por los estudiantes, se puede decir que las actividades programadas 
fueron diseñadas de modo que ellos tuvieran la posibilidad de desarrollar los 
componentes y estándares básicos de química, siendo expuestos a situaciones prácticas 
del conocimiento, con apoyo de diversos materiales y metodologías como la del 
aprendizaje activo, que les permitieron la construcción de su conocimiento a través de la 
observación directa del mundo real, claro está con sus respectivas limitantes en lo 
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6. Conclusiones y Recomendaciones  
6.1 Conclusiones 
Una parte fundamental en la realización de este trabajo Final, fue la observación de que 
los jóvenes trabajan más a gusto y motivados cuando pueden experimentar nuevos 
ambientes de aprendizaje donde puedan interactuar y expresar sus ideas de manera 
creativa. Además es necesario reconocer que de acuerdo con la metodología aplicada, 
se evidencia con los resultados, que los objetivos tanto general y específicos propuestos 
fueron cumplidos. Como se menciona…en el objetivo general 1.1… el diseño y la 
aplicación del proyecto pedagógico  de aula, con el lema “Hacia el Laboratorio”, que se 
realizó con los estudiantes del grupo objeto de estudio, permitió el desarrollo de los 
componentes y de los estándares básicos de competencias en química. 
 
Respecto al objetivo específico 1.2.1, se evidencia que se cumplió, en tanto que: 
 
 Los P.P.A permiten romper la barrera de lo tradicional, lo rutinario y el aula dejo de 
ser el espacio común de trabajo, para darle paso a un escenario único, el entorno que 
rodea al estudiante. 
 
 
 Con la implementación del Proyecto pedagógico de aula los estudiantes adquirieron 
la capacidad para aprender y abordar, por sí mismos, los problemas, las tareas y 
emprender acciones, además a vincular su realidad con propuestas novedosas en los 
diferentes contextos del entorno. 
 
 
De igual manera con el objetivo específico 1.2.2, se demostró que los desempeños 
obtenidos por los estudiantes durante los dos periodos (III y IV) en los cuales se 
implementó el Proyecto pedagógico de aula, los estudiantes del grupo objeto de estudio 
10-2 presentaron un mejor desempeño en lo referente a componentes y estándares 
básicos de competencias curriculares de química, esto se evidencia…en las secciones 
4.7.1 y 4.7.2… en comparación con el grupo control 10-1 al cual no se le aplicó el 
proyecto. Otro aspecto para resaltar es: 
 
 
 Los resultados obtenidos son satisfactorios, tanto desde el punto de vista del 
docente, cuya experiencia mejora notablemente, como de los estudiantes que 
reconocen en su mayoría que el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 
resulta mucho más completo y atractivo. 
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Por otro lado, frente al objetivo específico 1.2.3, se demostró que:  
 
 Los proyectos pedagógicos de aula permiten adecuarse a las exigencias, 
necesidades, interés y problemas de los estudiantes, logrando brindar un apoyo 
significativo en el proceso de aprendizaje en la asignatura de química, proponiendo 




En asocio con esto se observa como el trabajo planteado en el Proyecto de aula sobre la 
creación del laboratorio de química, brindó un espacio propicio para el desarrollo de los 
componentes: Aspectos analíticos y fisicoquímicos de mezclas, básicos de la asignatura 
química y de vital importancia para apoyar no solo el proceso pedagógico sino 
igualmente el proceso de preparación para las pruebas de estado ICFES – saber 11. 
 
 
De esta forma se dio lugar al nacimiento de un espacio innovador en la Institución 
Educativa Domingo Irurita, sede María Auxiliadora haciendo un uso educativo de ésta. 
Permitiendo la identificación y el uso adecuado de los materiales en las diferentes 
prácticas programadas en el laboratorio. 
 
 
 A través de actividades muy cercanas a la vida de los estudiantes, como son las 
redes sociales y dejando que fueran ellos los verdaderos protagonistas en el 
desarrollo de las actividades del proyecto de aula, se logró alcanzar la meta pactada, 
en lo referente a la implementación del laboratorio de química. 
 
 
Es notorio el número de entradas al grupo creado en la red social de facebook, todos los 
estudiantes accedieron aunque con frecuencias diversas, lo cual pone de manifiesto el 
compromiso de los estudiantes para con las actividades y tareas propuestas, algo que 
merece ser resaltado si se tiene en cuenta que a nivel presencial la mayor parte de los 
jóvenes suelen ser apáticos hacia el cumplimiento de los deberes escolares. 
 
   
 El software Virtual utilizado (Physical Science 3.0) es una herramienta de gran 
utilidad, que posee una serie de ventajas que le permitieron a los estudiantes 
comprender con mayor facilidad el uso de los materiales de un laboratorio, como 
también afianzar conceptos básicos de química. 
 
 
La utilización del software Virtual Physical Science 3.0 resulto muy eficiente al ser una 
herramienta ágil y atractiva para los estudiantes ya que permitió la producción de 
aprendizajes significativos, a medida que interactuaban con las diversas prácticas de 
laboratorio virtual. Con ello se pudo mostrar como las TICS son fáciles de manejar y que 
potenciaron la participación mediante la colaboración y comunicación entre estudiante y 
profesor, a pesar de las diversas dificultades o limitaciones que surgieron durante el 
desarrollo de las actividades. Esto debido al tipo de enseñanza clásica que imperaba en 
las clases de la asignatura de química, basado en la transmisión de contenidos. 
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Lo anteriormente expuesto lleva a las siguientes implicaciones y aplicaciones teóricas, en 
primer lugar la motivación de los estudiantes frente al uso del laboratorio de química para 
apoyar su proceso de aprendizaje, confirmado con un sí unánime al preguntar a los 
educandos si deseaban seguir usando este tipo de alternativa para estudiar, con la 
misma respuesta significativa al preguntarles si el desarrollo del Proyecto pedagógico de 
aula fue una herramienta de apoyo en su proceso de aprendizaje, confirmando con esto 
el cumplimiento de la meta específica de esta propuesta, al lograr involucrar a los 
estudiantes del grupo objeto de estudio 10-2, en la resolución de situaciones 
problémicas, permitiéndoles relacionar y desarrollar los componentes y estándares 
básicos de competencias curriculares de química. 
6.2 Recomendaciones 
 
La experiencia desarrollada durante el presente trabajo Final, lleva al planteamiento de 
las siguientes recomendaciones o sugerencias para apoyar en un futuro la aplicación de 
Proyectos pedagógicos de aula de corte similar: 
 
 Para poder desarrollar el proyecto pedagógico de aula más eficiente, es necesario 
contar con más tiempo, dado que tres horas a la semana no son suficientes para el 
desarrollo y seguimiento de las actividades  ya que tanto estudiantes como los 
profesores tienen otras actividades académicas. 
 
 
 Se hace necesario contar con una infraestructura o espacio pertinente para la 
implementación del laboratorio. 
 
 
 Fomentar una actitud positiva en los estudiantes para la aceptación e implementación 
del proyecto pedagógico de aula. 
 
 
 El proyecto pedagógico de aula implica más trabajo para el docente por lo que es 
necesario contar con una transversalidad con otras áreas del conocimiento. 
 
 
 Es necesario y pertinente realizar ajustes al plan de estudios en lo referente a la 
programación de los contenidos, teniendo en cuenta el calendario escolar. 
 
 
 La estrategia del proyecto, debe extenderse a toda la Institución Educativa por su 
importancia y efectividad. Igualmente programar talleres de sensibilización al docente, 
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Anexos  
A. Anexo A. Resultados encuesta 
diagnóstica del ambiente familiar. 
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B. Anexo B. Resultados encuesta 
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C. Anexo C. Resultados diagnóstico 
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D. Anexo D. Ficha del estudiante 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO IRURITA. (NIT: 815.001.098-2) 
TRABAJO DE GRADO. MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS. U.N. 







OBJETIVO: Determinar la cantidad máxima de una sustancia que se puede disolver en otra sustancia a una 
determinada temperatura. 
DIRIGIDO A: Estudiantes de Básica Media. Grado 10° 
AUTOR: Duvan Cardona Alzate. Estudiantes de Posgrado de la Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira. 
MATERIALES: Dos vasos de (cristal o plástico, pero traslucidos), Azúcar, Cronometro 
“reloj”, Agua a temperatura ambiente. 
1.  Planteamiento del problema:  
Se tiene dos vasos A y B. 
Añadimos agua al vaso A hasta la mitad (100ml). Ponemos una marca para recordar el 
volumen inicial. 
 
Se agrega azúcar al vaso B hasta tener un volumen superior (126ml) al volumen de agua del primer vaso A. 
Añadimos una cucharadita de  azúcar cada minuto en el vaso A, hasta agotar el contenido del vaso B y removemos 
hasta lograr la total disolución. 
2.  Predicciones individuales: 
En 15 minutos reflexione y realice las siguientes predicciones, anótelas en la hoja de predicciones individuales: 
a. ¿El agua del vaso A disuelve la totalidad de azúcar añadida? 
 
b. ¿Si en lugar de agregar una cucharadita de azúcar, se le agregan dos por minuto, será más fácil de disolver el 
azúcar en el vaso de agua? 
 
c. ¿Qué factores pueden mejorar el tiempo en disolver el azúcar en el vaso A? 
 
d. Si un estudiante por ahorrar tiempo agrega toda la azúcar contenida en el vaso B en el vaso con agua A ¿Qué 
podrá suceder? 
 
e. ¿El volumen de la solución resultante (agua + azúcar) será igual a la suma del volumen del vaso A más el 
volumen del vaso B? Vtotal = VA + VB 
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3.  Predicciones en grupo ( cuentan con 15 minutos) 
Formen grupos de cuatro estudiantes y discutan las predicciones con sus compañeros. 
Terminada la discusión deben resumir las predicciones del grupo, consignarlas en el 
formato correspondiente y preparar una forma de comunicarlas, escojan un vocero del 
grupo que será el responsable de socializarla con toda la clase. 
 
 
4.  Realización de la práctica: (Tiempo 30 minutos) 
Realice ahora la práctica que le permitirá corroborar (o desechar) sus predicciones. 
 
 
5.  Resultados: (Tiempo 30 minutos) 
 Deben presentar los resultados a la clase de forma ordenada. 
 
 Confrontaran los resultados de la practica con las predicciones previas, que fueron 
anotadas en el tablero y consignar esto en la hoja de resultados.  
 
A. ¿Se pudo disolver toda la azúcar empleada en la práctica? 
B. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar se disolvieron en el vaso A? 
C. ¿En qué punto de la práctica el azúcar empezó a resistirse a ser disuelta por el agua? 
D. Compare el volumen obtenido de la solución azucarada, con los volúmenes de agua y 
azúcar de los vasos A y B. ¿Existe alguna relación? 
E. ¿El tiempo en disolver una cucharadita de azúcar fue constante todo el tiempo? 
F. Disolver dos cucharadita de azúcar mejoro la velocidad y el tiempo de solubilidad del 
azúcar 
G. ¿Fue necesario replantear las predicciones del grupo? 
 
 
6.  Síntesis y Discusiones.  
 ¿Qué concepto está involucrado en los resultados anteriormente estudiados? 
 
 ¿De acuerdo con las conclusiones que obtuvo en la práctica, tendrá algún efecto 
en la solubilidad del azúcar si se utiliza agua fría y agua caliente?  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO IRURITA. (NIT: 815.001.098-2) 
TRABAJO DE GRADO. MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS. U.N. 
Lic. DUVAN CARDONA ALZATE SEDE: MARIA AUXIIADORA ASIGNATURA: QUÍMICA. 10° 
Estudiante: Fecha: 
Entregue esta hoja cuando sea requerida por el profesor o el monitor de la clase. 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE ACTIVO – SUSTANCIA QUE SE DISUELVE EN OTRA 
HOJA DE PREDICCIONES INDIVIDUAL 
Instrucciones: Esta hoja será recogida en cualquier momento por el profesor o el monitor de 
la clase. Escriba su nombre para registrar su asistencia y participación en estas 
demostraciones. Tenga en cuenta que sus predicciones no serán tenidas en cuenta para la 
evaluación. Siga las instrucciones del docente. En la hoja de resultados que se ajunta, puede 
escribir sus comentarios y llevársela para estudios posteriores. 
 
 
AUTOR: Duvan Cardona Alzate. 
Estudiante de Posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia. 




Se tiene dos vasos A y B. 
Añadimos agua al vaso A hasta la mitad (100ml). 
Ponemos una marca para recordar el volumen inicial. 
 
Se agrega azúcar al vaso B hasta tener un volumen 
superior (126ml) al volumen de agua del primer vaso A. 
 
Añadimos una cucharadita de  azúcar cada minuto en el 
vaso A, hasta agotar el contenido del vaso B y 
removemos hasta lograr la total disolución. 
 
En 15 minutos realice las siguientes predicciones 
 
a. ¿El agua del vaso A disuelve la totalidad de azúcar 
añadida? 
 
b. ¿Si en lugar de agregar una cucharadita de azúcar, 
se le agregan dos por minuto, será más fácil de disolver 
el azúcar en el vaso de agua? 
 
c. ¿Qué factores pueden mejorar el tiempo en disolver 
el azúcar en el vaso A? 
 
d. Si un estudiante por ahorrar tiempo agrega toda la 
azúcar contenida en el vaso B en el vaso con agua A 
¿Qué podrá suceder? 
 
e. ¿El volumen de la solución resultante (agua + azúcar) 
será igual a la suma del volumen del vaso A más el 
volumen del vaso B? 
     Vtotal = VA + VB 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOMINGO IRURITA. (NIT: 815.001.098-2) 
TRABAJO DE GRADO. MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXACTAS. U.N. 
Lic. DUVAN CARDONA ALZATE SEDE: MARIA AUXIIADORA ASIGNATURA: QUÍMICA. 10° 
Estudiantes: Fecha: 
Guarde esta hoja para estudiar fuera de la clase. 
LABORATORIO DE APRENDIZAJE ACTIVO – SUSTANCIA QUE SE DISUELVE EN OTRA 
HOJA DE RESULTADOS 
Instrucciones: Esta hoja pueden escribir sus anotaciones, resúmenes y conclusiones 
y llevarla para su estudio personal después de clase. 
 
 
AUTOR: Duvan Cardona Alzate. 
Estudiante de Posgrado de la 
Universidad Nacional de 
Colombia. 




Se tiene dos vasos A y B. 
Añadimos agua al vaso A hasta la mitad (100ml). 
Ponemos una marca para recordar el volumen inicial. 
 
Se agrega azúcar al vaso B hasta tener un volumen 
superior (126ml) al volumen de agua del primer vaso A. 
 
Añadimos una cucharadita de  azúcar cada minuto en el 
vaso A, hasta agotar el contenido del vaso B y removemos 
hasta lograr la total disolución. 
 
A. ¿Se pudo disolver toda la azúcar empleada en la 
práctica? 
 
B. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar se disolvieron en el 
vaso A? 
 
C. ¿En qué punto de la práctica el azúcar empezó a 
resistirse a ser disuelta por el agua? 
 
D. Compare el volumen obtenido de la solución 
azucarada, con los volúmenes de agua y azúcar de los 
vasos A y B. ¿Existe alguna relación? 
 
E. ¿El tiempo en disolver una cucharadita de azúcar fue 
constante todo el tiempo? 
 
F. ¿Al agregar dos cucharaditas por minuto, fue más 
rápido de disolver el azúcar en el vaso de agua? 
 
G. ¿Fue necesario replantear las predicciones del grupo? 
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F.      Anexo F. Software Virtual Physical 
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G. Anexo G. Prueba saber 11° ICFES.  
Aspectos analíticos de mezclas 
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H. Anexo H. Prueba saber 11° ICFES. 
Aspectos fisicoquímicos de mezclas 
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Anexo H. Continuación 
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I. Anexo I. Guía materiales de 
laboratorio publicada en el grupo de 
facebook: Proyecto de Química 10°2 
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J. Anexo J. Resultados del grupo de 
estudio (10-2) en el componente: 
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K. Anexo K. Resultados del grupo de 
estudio (10-2) en el componente: 
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L. Anexo L. Resultados del grupo 
control (10-1) en el componente: 
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M. Anexo M. Resultados del grupo 
control (10-1) en el componente: 
Aspectos fisicoquímicos de mezclas 
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N. Anexo N. Estadística de los 
resultados del grupo objeto de estudio 
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O. Anexo O. Estadística de los 
resultados del grupo objeto de estudio 
(10-2) en la prueba: Aspectos 
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P. Anexo P. Estadística de los 
resultados del grupo control (10-1) en la 
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Q. Anexo Q. Estadística de los 
resultados del grupo control (10-1) en la 
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Glosario 
 Aplicación de las TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
como concepto general vienen a referirse a la utilización de múltiples medios 
tecnológicos o informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 
información, visual, digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de 
gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral, o en el mejoramiento de la calidad 
educativa.  
 
 Pedagogía de proyectos de aula (P.P.A): Es una herramienta que ayuda a 
entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, a trabajar en equipo, a iniciarse en 
la investigación formativa y a reconocer metodologías, estrategias y actividades 
dirigidas a plantear soluciones frente a los problemas del contexto en que se mueven 
la comunidad educativa, lo cual hace que la proyección social se entienda como 
parte inherente a la educación y que es un compromiso del estudiante con su 
comunidad. 
 
 Estándar: Es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 
institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 
comunes de calidad.  
 
 Competencia: La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, 
ha enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es entendida 
como un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, 
como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en 
las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. 
 
 Los estándares básicos de competencias: Son una de esas herramientas en las 
cuales viene trabajando el Ministerio de Educación Nacional desde 2002 a través de 
una movilización nacional de expertos educativos de reconocida trayectoria. Son 
referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que 
van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. 
 
 Aprendizaje activo: Según Meiner (2000) define aprendizaje activo cómo el modo 
en que las personas aprenden naturalmente. Sin embargo, Petress (2008) señala 
que el aprendiz activo no depende totalmente del docente, sino que el aprendizaje 
activo convierte al estudiante en un socio del proceso de aprendizaje. 
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 Metodología de Aprendizaje Activo (M.A.A): El método de aprendizaje activo en el 
salón de clase pretende que los estudiantes reflexionen sobre la manera de escuchar 
y accionar sobre los conceptos teóricos. Asimismo, la (M.A.A) permite que los 
estudiantes tornen su posición de espectadores hacia un mayor compromiso en las 
actividades de proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades que le permitan 
asimilar más hábilmente los conceptos teóricos.  
 
 Investigación de campo: Según Sabino (1992), señala que es aquella que se basa 
en informaciones obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 
cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los datos, realidad 
compuesta por los estudiantes, padres de familia y docentes. 
 
 Virtual Physical Science 3.0 (VPS 3.0): Software para la enseñanza de laboratorios 
virtuales, que presenta una nueva forma de experimentar y aprender mediante 
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